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ÜA iSITUAOIGiN J>E J\lARRUECaS 
Se considera insostenible la situa-
eióp porqxie es tá atravesando el Im-
perio de Marruecos. 
Las kábilas rebeldes menudean 
bus (ataques á Fez; y aunque las tro-
pa» del Sul tán Mnley Hafld les han 
rechazado varias veces con grandes 
pérdidas, aumenta considerablemente 
el número de los revolucionarios y la 
anarquía va extendiéndose por todo 
el territorio marroquí . 
Francia y España no operarán, 
para restablecer el orden, con ejérci-
to mixto ; pero ambas naciones se 
disponen á intervenir, independiente-
mente un9. de otra, conforme al Tra-
tado de Algeciras y al convenio 
franco-español de 1904. 
L A F I E S T A D E L Io. D E MAYO 
Los socialistas y las federaciones 
obreras de toda España, han acorda-
do pedir al Gobierno, con motivo de 
la fiesta de primero de Mayo, la re-
visión del proceso Ferrer v la deroga-
ción de la Ley de Jurisdicciones. 
'NAUERAOOiS 
En e l naufragio del vapor español 
"San Fernando," ocurride en la cos-
ta de Portugal, han perecido diez y 
ocho de sus tripulantes. 
t i l 
E l señor Ferrara ha presentado á la 
€ amara un proyecto de ley autorizan-
do al Ejecutivo para imponer un 30 
por ciento de aumento á las mercan-
cías de las naciones "cuya exportación 
es superior á la importación, respecío 
á la nuestra.1' 
Esto último no está muy claro que 
digamos; pero como ya sabemos lo que 
quiere decir, no es cosa de perder el 
tiempo criticando un giro más ó menos 
italiano. 
Ya tenemos en proyecto la doble 
columna arancelaria que tan combatida 
fué por el señor Cancio, á causa de su-
poner el sabio economista tropical que 
los fabricantes de tabacos eran parti-
darios del modus vivendi porque eran 
españoles. 
Quien sabe si ahora d i rá el ilustrado 
colaborador de E l Tiempo: ¿Lo ven 
ustedes? Ferrara también se opone al 
statu quo. ¿Por qué? Porque es ita-
liano. 
No hay como haber leído á Montes-
quieu, como el señor Cancio, para des-
cubrir, repentinamente, la mala inten-
ción de los extranjeros residentes e i 
Cuba. 
Pero, en fin, dejando al distinguido 
competidor de Leroy Baulieu y de 
Arrarte engolfado en sus descubri-
mientos y satisfecho con sus triunfos, 
volvamos á lo que importa, que es el 
nwdus vivendi. 
¿Trátase, con el pro3'ecto de ley d i l 
señor Ferrara, de forzar la mano al 
gobierno español para que conceda 
mayores rebajas arancelarias á los pro*-
duetos cubanos? 
Si así fuera nd nos parecería mal el 
tal proyecto; porque Cuba tiene in-
i discutiblemente derecho á exigir á las 
naciones que aquí tienen un buen mer-
cado, franquicias para sus productos y 
especialmente para el tabaco, gravado 
en casi todas partes con derechos pro-
hibitivos. 
Ahora, si el proyecto de ley no está 
relacionado con los tratados comercia-
les y principalmente con el modus vi-
vendi que se intenta concertar con Es-
paña, y se piensa seriamente en impo-
ner un 30 por ciento de aumento á los 
derechos que pagan las mercancías de 
las naciones que importan en Cuba 
mucho más de lo que de Cuba consu-
men, entonces habría mucho que ha-
blar sobre el asunto, porque .va se ha 
demostrado que la -doble columna 
arancelaria e.s una espada de dos filos 
que tanto ó más daño puede hacer á 
• Cuba que á las naciones extranjeras. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
" E l Imparc iar ' de Madrid corres-
pondiente al 24 del pasado Marzo, 
dedica su editorial al asunto hispano 
francés, haciendo historia detallada 
de los acuerdos que se tomaron sobre 
Marruecos por ambas potencias. 
Por aclarar cuantas dudas puedan 
ocurrir en esta cuestió¡: de palpitante 
actualidad, reproducimos el artículo 
de " E l Imparc ia l" en contestación al 
que publicó " L e Temps" de Par í s ex-
t rañándose de la protesta de España. 
Dice así el colega madr i leño : 
" F u é en 1904 cuando España y Fran-
cia se pusieron ele acuerdo sobre sus 
respectivos intereses y derechos en 
'Marruecos; lo hicieron en forma se-
creta, pero el secreto no fué tan bien 
guardado que no se sepa hace mucho 
tiempo lo fundamental de las estipu-
laciones. 
Se reconocían mutuamente en. ellas 
las dos naciones dos esferas de in-
fluencia en el Mogipeb: una, extensi-
va á mlás. de las cuatro quintas partes 
del Imperio, para Francia; el resto, 
para España. En la zona francesa es-
taban las tres capitales: Fez, Mequi-
nez. Marrakosh: cinco de los puertos 
abiertos al comeroio; las regiones más 
ricas; el país sometido al Majzen. La 
zona española se componía casi exclu-
sivamente de comarcas pobres, pobla-
das por razas indómitas, tradicional-
mente independientes de la autoridad 
jerifiana, cerradas á ia penetración 
europea. Apenas si el breve tr iángu-
lo Tetuán, Tánger. Larache, podía 
considerarse de hecho sujeto á la so-
beranía del sultán. 
Aun así, la opinión pública españo-
la acogió bien aquel acuerdo, cuyo es-
pír i tu y alcance se determinó con ma-
yor amplitud y en sentido más favo-
rable á nosotros por la convención del 
verano de 1905. E l salvaba el aspec-
to principalmente estratégico que tie-
ne para nosotros el problema marro-
quí y nos aseguraba para el porvenir 
una modesta esfera de expansión, 
proporcionada á nuestros medios. 
Merced á a:quel convenio, el problema 
marroquí dejaba de ser una aventura 
para convertirse en una empresa po-
sible y merecedora de ser acometiida 
en sazón. 
'Cada país ejercería sin trabas su 
acción en su respectiva esfera de in-
fluencia si el Imperio se derrumbaba. 
Mas como ese derrumbamiento no era 
ideal de Francia, ni mucho menos'de 
España, las dos potencias se obliga-
ban á esforzarse por la integridad de 
los dominios jerifianos y por la sobe-
ranía del su l t án ; la ayuda que éste 
necesitase para el afianzamiento de 
su autoridad, le sería prestada por 
España en su zona, por Francia en la 
suya, con esta res t r icción: que. al 
"p r inc ip io" , en consideración á las 
circunstancias "de entonees',, Espa-
ña se concertaría con Francia, y 
Francia podría momentáneamente 
realizar determiinados actos en la es-
fera española, á condición de infor-
mar previamente al 'Gabinete de Ma-
drid, para que este, claro está, pudie-
ra exponer sus reparos, si alguno te-
nía. 
Presto las circunstancias cambia-
ron ; Francia halló la oposición de Ale-
mania: hubo de darle, cómo á las de-
más potencias, garan t ías en lo que 
concierne á la libertad económica; las 
dimos nosotros también sin empacho, 
pues nunca perseguimos acaparamien-
tos; vino el Acta de Algeciras; y vino 
por otra parte que, haciéndose más 
f loja y más débil la autoridad de 
Abd-el-Aziz y cayendo sus dominios 
en la anarquía , acudimos España y 
Francia al remedio de las armas ea 
nuestras respectivas esferas de in-
fluencia. 
.Mas ocurrió, sobre todo, que, fue-
ra de aquel lugar que nuestros solda-
dos materialmente ocupan, Francia 
realizaba, aunque se tratase de nues-
tra esfera, los actos que entendía úti-
les; y no previniendo á España , la po-
nía de ordinario frente al hecho con-
sumado en términos de no ser ya po-
sible sino la sumisión ó la ruptura. Y 
esos actos no eran de consecuencia 
pasajera; el Gabinete de Pa r í s concer-
ta l)a con el Majzen garan t í a s é inter-
venciones francesas yara plazo de se-
tenta y cinco años ; comprometía en 
porvenir tan dilatado, sin consenti-
miento de España, los recursos más 
saneados de los puertos de nuestra zo-
.na; nos privaba, pues, y privaba al 
sul tán, de los medios indispensables 
á la realización de las reformas que 
nosotros considerásemos precisas allí 
donde la apreciación nos corresponde. 
;. ̂ e quejaban los gobiernos españo-
les? ¿Correspondían á la ailarma y á 
la inquietud que el hecho producía en 
la opinión pública nacional? De su-
poner es que sí. A veces el eco de las 
quejas, cuidadosamente enerrado por 
la reserva diplomática, t ranscendía 
[hasta la. Prensa y provocaba una ex-
plosión de censuras y de informes ten-
denciosos en los periódicos de la ve-
cina República que sirven de órga-
nos al partido colonial; partido cuya 
aspiración es que Francia no compar-
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—pNi qué preguntar tengo! Con segu-
ridad quo esta muselina ia has compra-
do en el Departamento de Paños de la 
casa Loriente... ¡Se conoce en la clase y 
en el buen gusto de la tela! 
[ L o r í e n t e , H n o s . y C a . ( S . e n C . ) 
DEPARTAMENTO DE PAÑOS 
A M A R G U R A Y S A N I G N A C I O 
DR- GARCIA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Númevo Uno. E n -
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-317C. Consultas de 
4 á 5 y de 7 £L 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1024 Ab.-l 
HOT & COLD BATHS 
A m a r g u r a 5 2 
Precio: 25 ees. 
26t-Mz 18 
Casa fundada el 16 de Noviembre de 
1910. Pasaré el jueves, á las 2, por donde 
me avisen. Escribid á Industria 124. 
4477 2t-18-
3252 
G i J A S P i M G i í M L E S 
• l i l i 
Libres d© riesgo de humodad, 
g-arantizadas á prueba de ñwgo 
y ladrones. 
ARALÜCE. MARTINEZ T Cía. 
San Ig-aacio 23. H a b a n a 
c 1171 7-11 c969 alt S-l 
T o d o s l o s v i a j e r o s á L A 
E Q U I P A J E C O N P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
H á g a n o s u n a v i s i t a 
y q t i c d a r a s a t i s -
f e c h o ::: ::: ::: 
D e s d e l a p e r s o n a m á s l i u m i l d e á l a m á s o p u l e n t a y d e 
g u s t o m á s r e f i n a d o , h a l l a r á s u e q u i p a j e c o m p l e t o e n 
L A G R A N A D A , O B I S P O e s q u i n a á C U B A 
J U A N M E R C A D A ! . Y H E R M A N O 
C 1132 ttll iO-Ü 
Para construir y reparar cochos y < a-
rros, ferréteria en general y efectos 
sanitarios. 
J o s é F e r n á n d e z , S . en C . 
B e t e o a í n 6 3 y 71. Teléfono A4D52--H-t)ana 
3419 26-23 Mz. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estruchez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á ¿. Jesús María número 33. 
4177 26-10 Ab. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATeDRATJCO IM5 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
ÍÍEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
lo? dias excepto los doFaingos. Con-
sulcao y operuciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
lap 7 de ia mañua. 
1005 Ab.-l 
Dr. Félix Pagés 
SOL 56. altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras do 3 á 4. Teléfono A-3370. Medicina 
y ('irujía en general. Sífilis y Venéreo. 
3225 26-18 Mz. 
Muselinas, Franelas y géneros 
ingleses y franceses, superiores y 
de última novedad, no los hay 
comparablés á los de 
L A G U I L A 
S U A R E Z , I N F I E S T A Y C a . 
Muralla 39. Teléfono A-3100. Habana. 
I m p o r t a d o r e s d e l m e j o r D R I L B L A N C O 
S I C O q u e s e f a b r i c a . 
10D1 Ab.-l 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado á 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 1165 26-12 A. 
Í Ñ Y É C C T O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantirla no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas ."as farmacias. 
1054 Ab.-l 
L O S B O M B E E S P M G T 1 G 0 S 
Q U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para sus trajes 
NEGROS. AZULES. 6 do A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. . 
C A M I S A S m i M é 
A precios razonables en "El Pasaje." Zu-
lu.-ta 32. entre Teniente Rey y Obra pía. 
1044 Ab.-l 






U N A O B R A M A E S T R A D E P R E C I S I O N 
Es mi apáralo de solidez exlraordiiiaria y eicepcional hemosnra. Remie los m iraníes m m 
el GRAND PRIX EN L A EXPOSICION DE BRUSELAS -1910. 
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e. 1123 alt. 8-6 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S % 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
\ \ \ m \ en \ \ \ m m m oei p í o n 
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ta con nadie la influencia en Marrue-
cos; que España se encierre en Ceu-
ta y Melilla, mientras estas dos pla-
zas perecen de asfixia. Cuando algu-
no de esos órganos se mostraba con-
ciliador, no iba en la transigencia más 
allá de admitir nuestro derecho "a 
dar un poco de aire á los presidios". 
Súpose últimamente que Francia 
negociaba un nuevo empréstito con 
el Majzen. ¿I>e qué cantidad? ¿Con 
qué objeto? ¿Con qué garantías? ¿Por 
qué plazo? Monsicur Pichón, sea por 
propio convencimiento, sea por debili-
dad ante presiones exclusivistas, sea, 
como insinúa ilLe Temps", por haber 
permitido que la negociaciim se lle-
vase lejos de él, no enteró á España. 
Para haberla enterado existían, sin 
embargo, á creer á lo que de público 
ee ha dicho en Francia, motivos más 
poderosos que nunca. 
Se trataba de proveer al Majzen de 
fondos para el sostenimiento de la 
Policía, cuyo mandato hispano-
1 ranees, expira el 31 de Diciembre y 
está definido por el Acta de Algeci-
ras; no obstante lo cual, Francia pac-
ta con el Majzen, para 1912, respecto 
de ese particular, sin contar con Es-
paña ni con las demás potencias sig-
natarias de aquel acuerdo. Se trata-
ba del puerto de Tánger, enclavado 
en la esfera de influencia española. 
Se trataba de un ferrocarril de Tán-
ger á Alcázar, del cual jamás se "ha-
hían ocupado antes el Cuerpo diplo-
mático en Tánger, ni el Comité de 
Obras públicas, ni los gobiernos espa-
ñol y francés entre sí. Y ese ferroca-
r r i l , que difícilmente podrá estar ter-
minado antes del plazo en cuyo mo-
mento los derechos de España en su 
zona quedarán sin restricción, va á 
ser sometido á la intervención finan-
ciera francesa. Se trataba de asegu-
rar á los instructores militares fran-
ceses un privilegio que pretenden te-
ner para la organización del Ejército 
jerifiano y que pugna con compromi-
sos adquiridos por el Majzen con Es-
paña. Se trataba de dar en garantía 
del empréstito el impuesto territorial 
en todo el Imperio, faltando así ol 
iMajzen, por lo que concierne al Rif, 
al convenio de 16 de Noviembre, é hi-
potecándose en el resto de la esfera 
de influencia española este recurso 
más y tan importante. Se trataba, en 
f in , de disponer de los derechos de 
puerto y de faro en toda la costa, con 
olvido de los preceptos que, respecto 
del particular, existen en el Acta de 
AlgCeiras. 
El gobierno español, á juzgar por 
lo que el Sr. García Prieío manifestó 
el otro día en el .Senado y por lo que 
el propio artículo de "Le Temps ".nos 
dice, ha ibocho observaciones en nom-
bre de los intereses y derechos de Es-
paña y de la vigencia, no solamente 
de los pactos particulares hispano-
franceses, sino del pacto colectivo, es-
tatuto de todas las potencias en Ma 
rruecos. 
Frente á esas quejas se levantan 
por " L e Temps" otras que serían por 
sí solas una demostración del estado 
de espíritu de nuestros vecinos res-
pecto á la situación de España en Ma-
rruecos. Los Tabores de la Policía de 
Tetuán y Larache—dice—van á ser 
aumentados sin necesidad que lo jus-
tifique. 
Pero de nuestras noticias se des-
prende que en el aumento del Ta'bor 
de Tetuán nadie ha pensado y que el 
aumento de»! de Larache se hace áe 
acuerdo con el parecer del inspector 
general suizo, después de una de-libe-
ración favorable del Cuerpo diplomá-
tico en T á n g e r y en vi r tud de una 
gestión realizada por el decano cerca 
del Ma.izen. Mattftar veinticinco 
hombres de Casablanca á Larache en 
esas condiciones le parece á " L e 
Temps" un grave erimen y una 
"compensación excesiva" al envío de 
refuerzos desde Francia á la Chauía. 
España—añade— pone diiicultades 
á la acción de ios agentes de la Unión 
marroquí de minas en las vecindades 
de sus plazas fuertes. Y, hechas por 
nosotros averiguaciones, resulta que 
con ello quiere aludirse de nuevo al 
caso de un francés que disfrazado de 
moro, demostrando de esa suerte que-
rer eludir la vigilancia de nuestras au-
toridades, y diciéndose agente de una 
Sociedad mercantil cuyo representan-
te en Melilla negó que lo fuese, se pre-
sentó en AlüiUL'emas hace algunas se-
manas. 
Pero no es por ese camino de recí-
procas recriminaciones por el que nos-
otros entendemos que debe llevarse la 
cuestión. Tenemos idea más alta de 
la imparcialidad y de la rectitud del 
espír i tu f rancés ; estamos seguros de 
que cuando leal y serenamente esta 
cuestión se plantee ame el Parlamen-
to y ante la opinión francesa; cuan-
do se le despoje de los artificios de 
que pretende rodearla el partido co-
lonial y aparezca tal cual es, los go-
biernos de la vecina República, eman-
cipados de una presión que sólo per-
turbaciones y conflictos ha traído á 
su país en lasv relaciones exteriores, 
reconocerá la justicia y la moderación 
de nuestra tesis; se hará cargo de que 
al pactar se pacta para siempre, y 
de que España no reclama sino el 
cumplimiento de lo pactado. 
E l examen del asunto en sus verda-
deros términos es. á nuestro juicio, el 
único indispensable para que se nos 
atribuya la razón. Cordialidad en 
las negociaciones, facilidades para un 
arrdglo suponemos que no ha de re-
gatearlas el Sr. Canalejas, y sí otra 
cosa hiciese, no se inspiraría cierta-
monte en los sentimientos de nuestro 
país, que no se arrepent i rá de la línea 
de conducta representada por los 
acuerdos de 3 de Octubre de 1904 so-
bre Marruecos y 16 de Mayo de 1907 
sobre el "s ta tu quo" Mediterráneo y 
Atlántico, mientras las circunstancias 
no prueben que se equivocó al abra-
zarla." 
aludidos compositores pensaba us t i -
fructuar en España . . . . 
I Qué ocurrió desde la ya famosa de-
nuincia h a s t a ahora ? 
Pues, primeramente, que Vives, usan-
; do del exclusivo derecho .del verdadero 
j autor de "Soldaditos de plomo," pro-
hibió las representaciones de esta ope-
' reta en España (t • . . 0 
• Esta intransigencia.amoral merece 
un apilauso. ¿Ño? Vives descansaría 
• tranquilo aqueMa nodie. 
! Aiinq>ue.. . el intransigente no^ lo 
^ fué por mucho t icmfK). Ha transigido. 
¿Cómo? De muy graciosa manera. 
¿Qué le hizo Vivas?: aprovecharse 
de dos números que no eran de Vives. 
Pues Vives, á cambio de este robo á un 
t e r ? e r o , es quien ahora'se aprovecha in-
tercalando otros dos númeres, que él 
asegura son suyos, e n la partitura aje-
na de "Soldad'itos de plomo," y cola-
borando—y cobrando—así, con Vivas, 
los derechas correspondientes al verda-
dero y despojado aaitor austríaco. 
Ah, y los des númeres que Vivas to-
mó de "Casta y Susana," que tampoco 
es de Vives, vuelven á la obra de que 
salieron.. . para que Vives los cobre. , 
; Xo se puede negar que son bastante 
tñvos Vives y Vivas! 
Eso de apropiarse l a inspiración aje-
na tan descaradamente bien merece, 
i por lo menos, un comentario. 
Pero, ¿para qué? E l caso es corrien-, 
nte. 
a Quién suponéis que cobra en Espa -
ña, en Portugal, y en casi toda la 
América " E f Conde de Luxemburgo"? 
^ S u amtor, el maestro. Lehar? . . . : su 
\ adaptador, ¡el maestro Lleó! 
i Consuélemse los despojados: la in-1 
l mensa mayoría de los autores de todas 
| esas operetas que á tanto empresario y 
: á tanto adaptador enriquecieron^ no 
. tan visto de tierras extranjeras ni un 
puñado del oro que para otros ganaron. 
| ¡Roben ellos también! Mientras la 
' propiedad intelectual no esté garanti-
zada con los debidos convenios interna-1 
eionales—que solo los estériles recha-' 
zan—bien harán en robar. E l robo es 
, libre. 
\ Y más de un ladrón habrá que di-
| ga en su disculpa: 
Aquí se roba honradamente. 
MIGUEL de ZARRAGA. 
Javier como su hermano Mariano, re-
dactor notable de ' ' L a Discus ión" — 
es un hombre de excepcionales méri-
tos y de brillante y conceptuosa plu-
ma. , . . . . . 
Y escritor -tan distinguido solo ha 
logrado un puesto modesto en el con-
sulado de Cádiz. 
Hay que reparar esla injusicia que 
nos avergüenza. Mientras la medio-
cridad se impone, ó por sus amenazas 
ó por su misma impotencia, los buenos 
v los cultos viven olvidados. A l señor 
Sanguily, hombre íntegro y de letras, 
corresponde subsanar el error cometi-
do con Javier Acevedc. En él. en 
nuestro respetable amigo confiamos 
para que el escritor cubano obtenga 
el puesto que merece por su claro ta-
lento y los servicios que con su plu-
ma ha prestado á su patria. 
Es lo menos que podemos reclamar 
de funcionario tan amante de la jus-
ticia como el Sr. Sangnily. 
Y mientras confiamos en esta justa 
reparación, saludamos afectuosamen-
te á Javier Acevedo y le agradecemos 
su visita, que vino á renovar en noso-
tros viejos afectos de nuestra juven-
t u d . " 
Damos por nuestro cuanto habla L l 
Comercio del talentoso periodLs-ta y l i -
terato don Javier Acevedo, amigo 
nuestro estimadísimo é hijo de uno de 
los más ilustres Directores que tuvo 
el D i a r i o de l a M a r i n a . 
El señor Sanguily 'ha demostrado en 
el alto puesto que desempeña una sa-
ludable y plausible tendencia á que ios 
escritores cubanos figuren ventajosa-
niiente en la carrera consular. 
Y el señor Sanguily, que no desco-
noce los méritos morales é intelectuales 
de un hombre de letras tan distingui-
do como el señor Acevedo, le hará da 
fijo la justicia á que se refiere K l Co-
mercio, sacándole de la postergación 
en que se encuentra, á pesar de su bien 
sentado renombre. 
O P E R E T A S E l L I T I G 
C ó m o se plagia 
Un importante diario catalán llega á 
mis manos, " L a Tribuna," y grande-
mente sorprendido leo que en Barcelo-
na van á reanudarse las representacio-
nes de la opereta austríaca "Soldaditocs 
de plomo", . . .para la cual ha dado el 
maestro Vives dos números nuevos que 
superan en gracia y melodía á los que 
fu,)/rnhan avfrriormente en la ohra. . . 
Plxplicaré á los lectores curiosos lo 
que esto significa. 
"SoMadctos de plomo" se estrenó no 
hace mucho en Barcelona, siendo muy 
del agrado de sus espectadores. E l éxi-
to agrandábase de noche en noche. Pe-
r o . . . 
En pleno triunfo de "Soldaditos do 
plomo," surgió el maestro V i v e s de-
numnando al maestro V i v a s , adapta-
dor (?) de aquellos, porque en los ta-
les figuraban dos números de música 
plagiados do otra opereta, extranjera 
también, que el primero de los antes 
S O M B R I L L A S de color entero 
á $2 , 2-80, 3 -80 y 6-50 
P A R A G Ü I T A S 
á $ 2 , 3 , 3-50, 4-24 y m á s 
con bonitos p u ñ o s de novedad, se 
h a n rec ibido e n l a 
PARAGÜERIA F R A N C E S A 
O ' R e i l l y 79 . T e l í . A - 3 9 8 3 
NOTA. Nuestras S O M B R I L L A S son de legitima fabtHmeton pari -
•Uién, y Ins señoras que las vean se eonveueerúu que por un mismo precio son 
de mejor calidad que las que se venden en otras partes. 
6t-18 c 1206 
J A V I E R A C E V E D O 
•Dice nuestro colega ' ' E l Comerr 
c i ó , " en su edición de esta m a ñ a n a : 
" H a llegado ú la Habana y hemos 
tenido el gusto de recibir su visita, 
Javier Acevedo. 
Sin hipérbole de ninguna especie 
Acevedo es uno de los escritores más 
dislinguidos de Cuba. Xo somos ami-
gos del elogio, porque entre nosotros 
va resultando un mérito no recibirlos 
de la prensa. ¡Se prodigan tanto y 
tan injustamente y á tantas media-
n ía s ! Pero Javier Acevedo los mere-
ce y muy sinceros y se los tributamos, 
porque quien como cubano ha perte-
necido á una de las secretarías del 
Ateneo de Madrid, colaborando en la 
importante revista de Acebal, i:La 
Lec tu ra / ' y en periódicos de gran po-
pularidad y prestigio, para enaltecer 
á su patria, bien digno es de que al 
regrosar á ella tras largos años de se-
paración, se le reciba con cariño y se 
le acoja con simpatía. 
Javier Acevedo, cuyo apellido fué 
ilustre en nuestra prensa, por su pa-
dre—y que saben honrar hoy, tanto 
ü n P r o y e c t o í e F e r r a r a 
En la sesión de etsita tarde será leí-
dia la siguiente ktteresante (proposi-
ción de ley : 
" A liai Oámiara: 
Oonsiidenarado qnie muchas naeiones 
exportan p-ara Cuba artículos por 
•i las scdBBa anniales y en cambio 
Siolamenté recaben de la nuestra can-
tidades die piroduietos insig.nifküites 
por isiu valotr, siendo esito sumaimeinte 
desfavorable á los inrtereses de nues-
tros iprcductones. 
Oon sid erando quie las m a c iones que 
eoi este caso se encuientiraai lejos de sie-
guir nn proeedimiieinto nien-antili y 
político que favorezcaj los intereses 
cubaimos .etn justia .recomipensa de lo 
favorecidos que (re^ulíiiin los proipios, 
iproeeden em. sentido diametrakne'nite 
oprnesto ; tenemos e l honor de preseai-
•ts/t á la Cáma'ra la siguiente propo-
sición de ley: 
A r t í m l o •priimero.—Se antorizia al 
Ejeeintivo' Naciouml á 'aumentar hiasta 
un treintui por cieintO', sobre las ta-
rifas actuailes, los derechos1 aduaine-
ros de los antículos pwocede'ntesi de 
las naciones cuya exjportacíión es su-
perior á la importam-ción, resipeicito á 
la n-uestna. 
Ar t íeulo seguido.—Esta Ley em-
peznnti á i repr diesde h' fecha de su 
puhiIlación em la Oac-eta Oficial de 
la Rr-públiea. 
fíiaió-n de Sesicines de la Cáma.rai de 
K, •piT-v^n/tainites, á diez y ocho de 
Abrn'/l d» m i l novecicmtos once. 
(P) Orestes Ferrara, Fe.Mpe Gan-' 
z&iez Sarrta.ín, Jutain F. Fuentes, M. 
MleflÉbover, Julio C. der Castillo." 
¿ T I E N E U S T E D N l R O S ? 
Si tiene niños, óigalos, y verá us-
ted eomo le decen que sus juguetes 
deben de ser comprados n la úiniea 
casa especial para juguetes, en E l 
Bosque de Bolonia. Es la casa que 
más variedad y ntás novedades pre-
sc<nfca, eiomo asímisono lia. que más ba-
rato vende en la Habana. Allí está 
Billiken, el úüi o muñeco que conce-
de cuantas cosas se le ipida: loterías, 
diic^a y feliicidiad; es el (protector de 
los automovilistas, c<n una paabra., el 
Dios de la dicha: solo los que llevan 
la marca Bosnio de Bolonia. 
P L A T O O E L 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L 
K M i 1 
bien hay que i r á " E l Jerezar.c," por 
sos variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqni 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
1170 30-10 ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
ele todas marcas, reconstruidas y ga-
rantizadas, pagando $ 5 C y . al mes. 
Frank G. Robiiis & o. Otepo 69-7l-Faoana 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 848 30t- M15 
T R A J E S D E D R I L 
C R U D O Y D E C O L O R 
Masaje, Gimnasia médica, higié-
nica y pedagógica. 
M E C 5 . X O T E R A P I A 
C onnujias de 2 á 4 
G r JA. X j X u^L j S T O S O 
C 993 26t-3 26m-4 A 
' i ) r . K . I b o m a t . 
rrtitikni'.zntc e«p«clal de !>in:is y •mt* •-
medadoe venirlas. —Ctjra,ct6n r&pldaL—Con. 
•sultas áe 12 A í. — T i t a n o Sti. 
t.Vr. Nt'MSXO 49 
1000 Kh.-l 
Minutas provinciales 
Se ha puesto sobre ol tapete, mejor 
diwho, sobre el mantel, el proyecto de 
dividir en dos la provincia de Oriente. 
Dicho proyecto tiene la ventaja de 
que los orientales pagarían más caro el 
ser gobernades—ventaja para los go-
bernantes, desde luego,—sin contar 
con que la República tendría unos 
cuantos senadores y representantes más 
que mantener. ¡Y que no tienen mal 
apetito esos señores! 
En cambio, tiene la idea muchos in-
convenientes. El primero sería por 
cuestión de nombre: ninguna de las dos 
fracciones do la provineia se resigna-
rían á dejar de ser Oriente, así es que 
habrá que llamarlas Oriente Superior y 
Oriente Inferior, por más que los ha-
bitantes de esta última porción protes-
tar ían diciendo: 
—¡ Nada de eso! Nosotros no somos 
inferiores á nuestros vecinos. 
Hasta podría darse el caso de que 
Oriente Inferior tuviese autoridacL-s 
superiores á las de la otra mitad. 
Pudieran llamarse también Oriente 
de arriba y Oriente de abajo, si esa de-
signación no recordase tan al pie de la 
letra á, las tostadas, ó sea al sube y ha-
ja-
Con los americanos se presentaría 
tal vez un conflicto curioso, púas te-
' niendo como tienen una carbonera en 
la parte baja, quizás querrían tener 
obra carbonería en los altos. Y de que-
rerla á tenerla, no habría más que un 
j paso hacia arriba. 
Como en vez de las seis que actual-
mente tiene, tendría entonces Cuba sie-
te provincias, lo mejor que pudiera ha-
cerse sería entregar una á cada uno de 
los siete concejales conservadores cau-
santes de la consabida bulla en el 
Ayuntamiento habanero. ¡ Cuenta com-
pleta ! 
Quizás el proyecto no pase en las Cá,-
¡ maras, y entonces no hay nada de lo di-
cho. Para quo los legisladores opues-
tos á esa división puedan evitarla, va-
mos á darles un medio, y no en efecti-
vo, sino en forma de idea, lo cual nos 
sale más barato. 
j Finjan apoyar en principio la idea y 
luego agreguen: 
—Para evitar nuevas elecciones y la 
| designación de nuevos funcionarios que 
'se coman lo que producen las clases la-
boriosas, proponemos que a"l dividirse 
la. provincia oriental, se divida también 
en dos al Gobernador, á los .senadores y 
á los representantes de esa región, pa-
ra que así cuenten las nuevas provin-
cías con funcionarios.. ,de medio cuer, 
i J a vorán ustedes como nadie quiePe 
la división entonces! H^ere 
Y esto es una imitación 
del juicio de Salomón. 
L A C A s X 
JOYERiA FRANCESA* 
Recibe constamernente las nuitv,-
dades en Joyas de oro. ¿min í?™ 
tos de Fantasía para regalos 0¡)Jft-
Gali.no 7g- Te|éfono A-4284. 
¿Dónide está, el « ñ o r P u ^ ^ , 
¿Que le habrá pasado a,l svñor p . / 
gaircm, después de su -graciosa deiw¿! 
eda contira el señor Obispo de la Ha* 
baña? 
E l eeñor Pulgarón se ha hecho nn 
pe-rsoimje imdisipemablie, y Has gentes 
siemipire curicsas, prcgnimtiam por él' 
como si se «tratara de un hombre ide 
extraordiniaria importancia. 
La iimporta.ncia dvl señor Pnlgaróc 
estriba en su ñfívn de populairida \ 
en su TOBmía die levantarse del mon-
tón ainómimo -en que se agita. Por fi. 
gíwar, per MAr, es ea-paz ese maes 
tiro de •crim'C'í-er las ridien.l'eces mái 
gra.niics diéi mundo. 
'Y, á l a vcr r la i , que esto no en-a 
;iiii bien em la misión del mn-estro. R-
•nieíiitor de la niñez no debe ponerá 
cm ridíciílo, debe ser hombre sorio v 
¡modesto, y, sabré (todo, debe ser jai-
eioso. 
Fcr e&o no eonniprendémcs cmtu 
puede el señor Pulgarón seguir al 
frente de su au la . . . 
J. VTFRA. 
0^* 
C A M A R A S 
fTodak. Prcmo, Century v (Iraflex 
y toda, clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compíiñía, San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
a P R E G U 
Exem:). Sr. D. Meólas Rivero, 
iDdrector cle'l D i a r i o de l a Maki .va . 
Ciudad. 
M i estimado y distinguido amigo: 
En la piremsia periódica de esta ca-
pi ta l , he leída que en el Senado se 
ISU3 presentado un proyecto de ley pa-
ra que el Estado adquiera la propie-
dad de Jia casa en que se promulgo la 
Constiiíucióiii de G-uáianairo; ipcro se 
me otü-.rre prcguniar: ¿Existe en la 
aic-iínalidaid étfi ca.-a ? Porque yo he 
vivido algunos años en el histórico 
(pot'liido de Guiá'imaiiO y no h.e oído 
nada reíipecto á la existencia de ese 
e .iiiíicio. 
Dxdio poblado fué destruido dos 
veres durante la pasada guerra, sin 
que se 'huya respetado 'ni aún la 
Iglesia que en el mismo existía : y es-
to lo debe súber muy bien el senador 
señor Cisn-eros, que es uno de los que 
s>uscriben el eáta to proyecto día li?y. 
Ahora, si se trata, de reconstruii' 
ó fabricar de siiuevo la easfl •cu qn« 
se proemiigó la Constitución de Guái-
maro-, es otra cosa ; mas &a este cn-
Sj debió haberse explicado en el alu-
dido proyecto. 
'Agmdeceiré á usted k paiMieaciión 
de esita. carta, á los efectos que ipue-
dan convemir. 
Soy de usted, con la mayor cons^ 
deracfóji, a i fino, y muy reconev: !) 
wmigo y s. s. qi b. s. ni.. 
Ajenio Fernández Cárcava. 
T f f l T S 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
D s v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pelnquerí LA. C E N T R A L . Aguiara y Obrapía. 
1061 Ab.-l 
P A R I S I N U N D A D O 
No es París de Francia el que se inundó, fué una gran caja de F L U S E S que re-
cibió Alfonso París, de Galiano núm. 81, que se inundó toda y habrá que darlos a co-
mo los paguen. Son F L U S E S para niños de 2 á 4 años y de $2, $3 y ?4, que li-
quidarán desde ¡CINCUENTA CENTAVOS! ¡Aprovechen ganga! 
C1203 ' 518 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MF.DICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
1072 • Ab.-l 
D E S D E S 5 . 3 0 
D E S D E $ 8 . 5 0 
" E L L O 
O ' R e i l l y 2 9 . T e l é f o n o : A - 2 3 0 6 
C i J 
a 1211 
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EKPOTKNOÍA.— PBItDtDAB SHKlr 
NALBS. — E S T E Ü I U D A D . — V£ . 
NSIUSO. — S I ÍTLIB i 0 
Q ü E l i E A D U R A S . 
Con.-uitas de 11 k 1 y do i i b 
49 KACA.NA 43. 
_10R5 Ab . - l 
Lus tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamoB 
para piiardar valores de todas 
clames, bajo Ja propia custodia de 
lo? interesados 
K n esta oficina daremos todo? 
ios detalles que se deseen. 
Habana. Agostó 8 de 1 9 4 0 
A G I l l A R N . 108 
N . C E L A T S > C O M P . 
as?* m-ia . 
B A R C E L O N A 
Coches para tourismo de 1 2 1 5 , de 15 20, de 2 0 30 , de 
3 0 4 0 , de 40 50 y de 60 75 H . P. (caballos de fuerza) . 
Coches especiales p a r a c a r r e r a s : de 15 20 y 4 5 H . P., tipo 
Alfonso XÍII. 
Especial idad en O m n i b u s p a r a G u a g a s y en C a m i o n e s pa-
r a carga, de 2 y 4 toneladas. 
Representantí exclusivo: J . M. Martínez, Compostela 105, Habana 
4129 alt 4-S 
JABON DE T K T O J A 
S A L E S DE -: 
C Ü R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D S L A P I E L 
f m t m S É R Ú A i Ñ T I S E P T I C O 
Elmojor J A B O N T O C A D O l í . prt-tVrido por todas la* per-
donas de luion íf i isto psira él ««eo diario. 
l i e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m : » e l í i u 
C 928 alt. 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edición de la tarde.—Abril 19 de 1911. 
(Msrfiicíajiil Sr. Faroia 
Escepticismo y optimismo. 
Presidiendo el ilustre iSecretario de 
Instrucción Pública, Sr. García Koh-
ly acompañado de otros dos ilustres 
intelectuales, los señores Elíseo Gi-
l^rga y Rodríguez Lendián, dio el hi-
ñes en el Ateneo una brillante confe-
rencia el prominente hombre público 
sabio filósofo, señor Enrique José 
\aroiia, sobre el tema 'SMi escepíi-
ciflirio/' que resultó, por contraste, 
escepticismo en el campo espcculati-
vo de las abstracciones filosóficas y 
optimismo en las conquistas del dere-
cho, la libertad y el afianzamiento de 
la personalidad cubana. 
El señor Varona comparó el pasado 
con el presente, el siervo de ayer con 
el hombre libre de hoy, y de deduc-
ción en deducción, con la lógica con-
tundente de su dialéctica y lenguaje 
conceptuoso, terso y puro, llegó á la 
conclusión de que Cuba y la indepen-
dencia pueden salvarse y conservar-
se para los cubanos y cuantos amen y 
habiten este bello país, con sólo tener 
un poco de voluntad y buen juicio los 
políticos. 
Estas no serían textualmente ^us 
palabras, pero esto quiso decir el ilus-
tre jefe de los conservadores, que se 
mostró tan optimista á este respecto 
como en sus mejores tiempos de la j u -
ventud. Eso sí, el insigue pensador 
dijo y repitió -que para toda conquista 
y progreso, gobierno y existencia or-
denada de los pueblos ó naciones, se 
necesitan hombres de pensamiento y 
hombres de acción, hombres que con-
cihan ideas y hombres que las reali-
cen. Y esta afirmación es, á nuestro 
juicio, tan verdadera que equivale á 
afirmar que en el hombre existen una 
facultad superior que piensa, concibe, 
discurre, analiza, etc.—la inteligen-
cia—y otra que determina y manda 
ejecutar ó llevar á cabo las acciones 
concebidas y analizadas—la voluntad 
-r-prescindamos aquí de la sensibili-
dad. 
Los pueblos, pues, conjunto de 
hombres, vienen á tener las mismas 
leyes de vida, personalidad, dichas ó 
desgracias, virtudes ó vicios, etc., que 
tienen individua] ó personalmente ca- : 
da uno de los individuos que los for- : 
maii, porque al f in y al cabo las accio-
nea colectivas son fiel reflejo de las 
acciones individuales, por ley natural ; 
y lógica incontrovertible. 
El ilustre político, y político jefe 
de un partido de oposición, une á sus 
talentos y virtudes el patriotismo más , 
acendrado y el civismo más noble. ' 
Por patriotismo anhela y tiene fe en i 
que perdure la independencia de Cu-
ba, con un poco de voluntad y buen 
juicio que tengan los cubanos, y el ci- ¡ 
vismo lo lleva á proclamar esto mis-
mo desde la tribuna y la prensa, con 
Ja autoridad de sus grandes presti- | 
gios y alta representación intelectual 
y política que todos le reconocen. 
El señor Varona es digno de imita-
ción en palabras y obras y de él de- i 
ben tomar ejemplo cuantos amen á ' 
Cuba y se dediquen á la política. A 
veces en la oposición se sirve al país 
y al Gobierno tanto ó más que desde 
el poder, como ios está sirviendo el 
jefe ilustre de los conservadores con 
sus patriót icas doctrinas y sabios 
consejos; 
F u á muy aplaudido y felicitado con 
entusiasmo, por la numerosa y selecta i 
concurrencia que lo escuchó con pro- i 
funda atención, y el . D I A R I O y su re- ; 
presentante en la conferencia, señor j 
Gómez Cordido, le envían también | 
sus aplausos y felicitaciones más sin- ¡ 
ceros al sabio filósofo, honra de Cuba i 
y honor de la raza. 
(las ide A'lbeaa- y Parque Central), 
pres.U'P'Ues'tándose dos mil pesos pama 
gastos de insitailación. 
A l díairse cuenta que la Compañía 
| de G^s y Electricidad de ia Habaoia 
\ of rétela suministirar gin^tuúfcameaité a-! 
Oeutro Asturiano e l í lúido que consn. 
mieira la ilumi'aación diwiaimte la ate-1 
mana de fiestas, la Junta Directiva ¡ 
acordó por ániaimirmtd'áid un veto de 
gracias p-ara dicha Compañiai y ¡para 
su Atíiraiimistiraicl'oir el s-cuor Zcim'lla, 
haici'on'do tooinstar en acta Tasgo ton 
generoso. 
•Estando señalado en e.1 programa 
para el banquete popular el día cua-
tro de ^layo, pidió la p'allabra don 
Rafaiel Gtocfia. Marqaiés ipara ladverttir 
qiute •en esia fecha los avilpslnos resi-
den'tes en ;la Habanm celebirara. u'na 
gran fuincién 'en el «toaifcro Aibisu á be-
neficio de la Asoeia?i6n Atálesana 
CViriidad, y que él esitimaiba que ef 
Centiro; como deiferencra á los avile-
s-iimcis, debía, •awrdar póspom-er e;l ban-
quete ipara el d ía einico, á fim de qne 
todos ios issturianos púdiesien ico-neu-
nrir á la ¡fiésta benéfica, qiíe dáido su 
caráicter y teniendo presente los ele-
mentos que en su crganizi^clón initer-
viiemem, biem ipodía eonsider.-irse romo 
mi núimero más de les festejos de l'as 
Bodas de Plata. Así se acordió. 
La. Ooma^i'óu iaviilesina iaigrade.eeirá. 
segiuraimeníte coimo merece esta itaá-
ciativa 'generoH-íi del ipesipetaHie y no-
bilísimo 'asti'jr idtóü Rafael GaTcía 
]\rairqués, sieimpre de los primieros en 
defenider toda cansai justa. 
También se t r a tó en la Junta del 
fraile cío ¡las Ploresi, ipaira el que hay 
pire^iuipuestados mil- quinientos ipesos, 
y de la ina.uguraiciión del m-onumenito 
á dimn ^lanuel Valle) y del pabellón 
diestinado á los Rayos X , actos que 
ipirometen (revestir extraordinaria so-
lieimináidad. 
C e r t a m e n L i t erar io 
Hoy dia-jiá ptDr terminados sus tira-
bajos el Jurado, el cnal ya ha dicta-
ni.'mado lespecto al méri to de las poe-
sías y las comedias. 
Das iinpresicines qne tenemos son 
•buenas, pudkndo asegurar que no 
quedará dusierto nin^gún ipremio. 
L A P U Z E N M E J I C O 
T-os cables de est-a mañana denuncian 
al fin probabi-lidades de paz en la cues-
tión mejicana, noticia que ha de cau-
sar alegría en cuantos nos interesamos 
porque cese toda violencia en la queri-
da República hermana. 
E l propio padre del caudillo revolu-
cionario, señor Madero, es el intérpre-
te para el arreglo de la paz y motivos 
de satisfacción habría si los combates 
habidos terminasen en fraternales 
abrazos, sancionados por sendas tazas 
de chocolate tipo francés de la estrella, 
inmejorable lazo de sabrosa unión en-
tre hermanos. 
B i s { i e n s a r i o _ l a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispernario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
B o d a s de P la ta . 
Anoche celebró junta lia; Dw-eotiva 
de esta ¡Sociedad bajo la Preside:!caá 
del señor Inelián, y en elda se t r a tó 
prefeirentemente del (programa 
fiestas para kis Bodas de Plata^ que 
Pn aui oportunidad publicui-Lnios. 
Hoy sólo diromos que entre sus nú-
meros figura l-a ihuminación de las 
dos fachadas pi-incipales del Centro 
Fenómeno atmosférico.—Lluvia de 
aerolitos en Bilbao. 
Bilbao, 25. 
A ilas diez de la imadrugada ha eo-
menzado á caer una verdadera teyi'a 
de aeroilitos, que iproducík un ruido 
enonmie. . 
L'as 'gcintes que transitaban por las 
eaftiea cor r ían presiirosias á reifu.-
giairse. 
La 'al'airma fué grande, y los veci-
mes qne dcirmí'an tranqutilb.mente fue-
ron ipresa del m á s vivo sobresalto. 
En- muchas casas la l luvia ba cau-
sado isTianiílies perfectos. 
Ei:i :lia redaceinn de " E l Notieiero 
B i l b a í n o " Ele han recogido piednos dJe 
eir .'aie tara'año. 
Las piicdras secán semietidas tá amá-
l'isds. 
De tejas abajo.—El aerolito de B i l -
bao. 
Bil'ba'o, 29. 
En fias primeiras horas de Bl. madim-
gada. de hoy, los 92¡peiaos de la. •calite 
deil Poirtal die Zamudie y el êicaraidlâ  
rio de dicha vía y de k s inmediatas, 
se vi.eron desagraiiTi^btemfcnte eor-
pnendiidos p-or un chairanrón -dte gruie-
sas podrías, que, llovidias -al 'p^airccer 
d'ieil cielo, eaiyeron sobre 'di snc-lo y 
sohire algunos te'jad^s, con un es-
tri-endo caipiaz de infundir p-avu/ra en 
eil ánimo más esforzado. 
Los "byconies sie ipiobl'aron de gan-
tes, qne abandonaban el ¡lecho pen-
sando que hahíia .llegado el fin dKd 
mundo. 
Lílora'ban las mujeres: dudaron los 
varones* sobre el '•> que les 'con-
vendría temar parí1., s-.̂ lva-r su ha-
cienda y ila vida prcipin y la de sus 
faniiilias, y los seriónos, atentos á d'?-
fender e l pirincipio de lantori'.^ad, 
alisaron por tpilófcno a l iDn'e5ito de 
les tiráiúseiiptaile^ ecn-sultando io que 
d'ebían de hacer si la mi.steiri.'osa. jpe-
dre-a. se repetía . 
Cóhujo l a necfhie era tormentosa, al-
giiiien apuntó la ifcjféá qüe se tirata-
•im de t i ca.í'da. de un aerolito, y ^la 
hiip'ótesás fué aeeptiadia sdn di^cusicn. 
Dos periódicos de !« mañaiua la re-co-
gipTcn 'cemo ec-sa cienra. 
';M<Wc.¥os etsriosos de'íiliaron pioir la 
caill'e d:el Poirtsil "dle Zpimiulio p'nra re-
cog'or adgunics pcdia-zcs de pieidra, de 
los qué el suelo estaba .materi'alni."!-
i-? ^jmbrado, y, ceme i-ecuerdo del 
fenótmeno, sie les Ibvaban á sus ca-
sias, admiimdos de que talles cosas pu-
dieran caer de las nubes. 
E l 'aercliito, sin embargo, no ha 
existido m á s que en 'la imiaginación 
I al'go ísintástiea de los ^gilanites moc-
tnrnos y en lia de los fvecinos que, 
i despertados en Jo mejor de sn sneño, 
\ no tupieron tiiemipo de despabil'airso 
. dieil todo, 
| A úíltima Inora de l a tarde, uno de 
: les imdivídiuos que recogían ^ d r u s -
co's y que tuvo la inspiración senei-
Uísimia 'de mirar á los tejados, dió lia 
(•''ave del asumtn-j .ad^'rtiendo que 
falitaba l'a e.himenea de la easa núme-
ro cuatro de ila calle del Banco 'de 
Eirn'aña. 
De 'a.Mí procedían aquellas supues-
fas ipi'edras meteóriicas, y humo de 
fcc'cn era 'lo 'que venía reputánd.'ose 
conv) s?f¡íú ñe un fuego celeste más 
i ó míenos eléctrico. De a'llí taimbiihi 
pircicedían unos trozos de -cal amasa-
d'a, qne á muifibos les habían hecho 
penfi^.r etn la- pilu'raliid'ad de los mun-
dicia haibi'tiaidos. 
Esta decepeicn ha sumido en el 
niavor d -.•••,,v>iirfLo á los coleccienia-
dores de curiesidades. 
Co^t-a, la calumnia.—Con motivo del 
proceso Ferrer. 
Madrid 17. | 
Después de cousi-gnair qaíte en prin-
cóíplb no es pairtidariio de la. censura 
téle^rláfiicia, y refiiriiéndose á l'as p'rto-
bablies eampañas de algunos de los 
corresponisaJeR extranjeros que han 
lili:1,erada á. ^ladridi para adstiir á l'a 
diSáonsírc'ii diél ipirc:ei?£io Flerrsir, eseri-
bé ; ' A B C : " ! 
'"Todos f-n.bpimos, desgraeiadamen-
be, i-Amo sir-l'm tratar algunos .perió-
dicos extranjeros lias *'cosas de Es-
ipaña ." Sá esos corresponsales que 
hv.>:\ ll'e'ga do á Madrid á presenci'ar el ; 
debate Fcirr-?r, vienen diapuestos á i 
decir 'la verdad1, permítase en buen ¡ 
h?om que la idiigam iliibremente toda y i 
por entero, por cruda., porr amarga, I 
por doloresa qne sea para, nos t ros ; \ 
ppro póngase coto á l'a mentira, y ! 
ati'ij'O'nsc las falsedades, y prohíbanse ¡ 
las inexactitud es, y ,no se dejen c.i rcu-1 
lar 'absurdos y inatráñas coamo fes :1o. i 
que los ifyficiiales de la. Gaiairida Ti^dl j 
son Jesu í tas y qne la Tnquisir-hrti s i - | 
flTUB funcionando en les calabozos de 
Montjuich. 
•Patiuñas de ese jaez no deben cir-
cuilair. E l Gobierno está en la obli-
gación de llamar á los corresponsa-
les, y advert írselo. Sá, á .pesar de la 
adverteneia, insistiesen en telegra-
fiarlas, esos .desp'aehos deben quedar 
sin curso. Y unía, vez detenidos, el 
Gobieirno diebe darlos á eonocer a l 
púbMco, '.paira que todos aprendamos 
sus nomibres, y sepamos de una ve-z 
quiénes sen esos 'Corresponsales y esos 
peiri'ódiicos profesionales de la ea'kiiin-
n i a . " 
La .petición del colega es muy fun-
dada. 9 
En ninguraia. parte, absolutamente 
en ninguna, se permite á los extranje-
ros lo que aquí liacen ú diario con 
toda, impunidad. 
¿Tolerar ía 'la radical' Refpúbliea 
franeesa. á 1h>s eorreaponsales de ipe-
riódicios extranjefros campañas con-
tra sus inst-itueiones, eontra sus Go-
fo iiernos y contra el honor de su pa ís , 
oiomo las que aqní se realizan en1 da-
ño nnestro? 
¿Las tolerar ía lia nofvel1 "Reipiiblica 
portagnesa, qne á tain grande exceso 
I.lleva sn rigor en este punto? 
Descarrilamiento.— E l tren correo 
de Zaragoza.—Cuatro muertos y 
nueve heridos graves.—El lugar de 
la catástrofe. 
-Barcelona 23. 
De madrugada empezó á circular la 
noticia de que á causa de un despren-
dimiento de tierras había habido "un 
descarrilamiento en la línea del Nor-
te. Se decía que el suceso carecía de 
importancia; pero más tarde se averi-
guó que la catástrofe había ocurrido 
entre Viladecaballs y Olesa, cerca de 
Tarrasa. 
E l tren descarrilado es el correo de 
Zaragoza número 260. Poco después 
de saberse la noticia marchó al sitio ?e 
la ocurrencia un tren especial, en el 
cual iba el jefe de la división de ferro-
carriles y persnal de Vías y Obras. 
La máquina y <d ténder del tren 
descarrilndo quedaron volcados, así 
como uno de los coches. B l coche-correo 
también sufrió grandes desperfectos, 
siendo una casualidad que se salvara 
el ambulante. 
Los trabajo^ de salvamento se hicie-
ron con gran dificultad por la obscu-
ridad de la noche y porque ademas 
llovía copiosamente. 
En uno de los trenes de socorro fue-
ron conducidos á Manresa los heridos 
más graves, que son ocho. 
Esta mañana se hizo un segundo re-
conocimiento, extrayéndose de entre la 
tierra y las astillas del tren cuatro ca-
dáveres horriblemente destrozados. 
Los muertos son el maquinista, un ga-
nadero de Zaragoza, un recadero-ordi-
nario, que hacía el recorrido de "Man-
resa á Barcelona, y una muchacha de 
un pueblo de Lérida, que se proponía 
recoger los papeles para casarse. 
El lugar donde ocurrió la catastro- ! 
fe tiene una historia macabra. En él j 
es donde mayor número de accidentes 
han ocurrido de toda la línea. 
Un viajero diio qne tanto él como 
sus compañeros de coche sintieron una 
brusca sacudida y poco después se ha-
llaron volcados y entre la tierra. Di jo 
también que oía gritos de socorro y no 
pudo moverse hasta que le extrajeron 
de entre los restos del coche. 
Más detalles 
Los muertos son cuatro: el maqui-
nista Manuel Durango. el recadero Jo-
sé Botines, Petra Aguirre y Domingo 
López. 
Los heridos son nueve: Ignacio V i -
laplana, de Lérida; Feliciano Prats 
Aranda, ambulante de Correos, de Za-
ragoza; Rasalía Puig y una hija suya, 
de Manresa; Paula Costa y Fernando 
Cortes Robles, de Puebla del Infant?: 
José Codina, de Cervera, y el fogonero 
jopé Curto. 
Todos ellos son heridos graves. l i a n 
sido trasladados á Manresa. 
Los Tribunales militares y el Sr. So-
ríano. 
Madrid, 29. 
Todo el discurso que pronunció ayer 
el señor Soriano se encaminó á la cen-
sura de los Tribunales militares; pero 
no teóricamente, en nombre de princi-
pios determinados, sino eon acusacio-
nes injuriosas á personalidades con cre-
tas de las que intervinieron en el pro-
ceso Ferrer. 
Censuró al juez mil i tar instructor 
de la causa, por no haber enderezado 
las actuaciones en el sentido que le 
pareció oportuno al señor Soriano; 
despreció los testimonios de cargo de 
los oficiales que declararon, como si 
no fueran hombres de honor que vU-
' ten uniforme, obligados á decir ver-
j d a d ; dió á entender muy claramvnre 
j que los soldados de Caballería que de-
! pusieron contra P^errer estaban confa-
bulados; criticó al fiscal del Consejo 
I por las bases en que había fundamen-
tado su acusación; y como si todo ello 
fuera poco, supuso en los vocales del 
Consejo de guerra, en el capitán ge-
neral y en el auditor, la abdicación 
í completa de su deberes, la deserción 
I del camino impuesto por su conciencia, 
i para doblegarse á intromisiones é in-
! flujos políticos del Gobierno, 
i • Este fué el nervio del discurso del 
j señor Soriano, que, como se ve, no es 
| más que una sostenida desconfianza en 
los Tribunales militares, una suposi-
! ción de ojie todos los que, vistiendo 
i uniforme, intervinieron en el procaso 
i Ferrer, como testigos ó como jueces, 
ni fueron veraces, n i cumplieron con 
su deber, ni respetaron los dictados de 
su conciencia. 
Los equívocos no pueden ser dura-
deros; les juegos malabares son de d i -
fícil realización. Y en todo este debate 
preside el deseo secreto de querer ar i -
car á las instituciones armadas, y en-
derezar aparentemente los dardos á un 
Crobierno 'que no hizo más que respe-
tar y amparar un failo de e^üéU-is; 
A la seei iida sesión ha caído el a.i-
Miaz. 
E l debate sobre el proceso Ferrer. 
Programa parlamentario. 
•Madrid, 29. 
E l Sr. Lerroux manifestó anoche al 
presidente del Congreso que el debate 
sobre el proceso Ferrer tendría como 
término la presentación de una propo-
sición, que alcanzaría dos extremos: 
uno, pidiendo ia revisión dal proceso 
Ferrer, y el otro, la acusación de res-
ponsabilidad del fallo y su ejecución 
contra el G-obierno conservador. 
E l señor Sol y Ortega manifestó que 
no piensa tomar parte en el debate. 
Cuando el señor Soriano pronuncia-
ba la segunda parte de su discuno, 
conferenciaban en los pasillos los seño-
res Moret, Azcárate y Melquiades A l -
varez, y de acuerdo con el Gobierno, 
convenían el plan de la discusión. 
Quedó acordado que después de con-
testar el Ministro de Gracia y Justi-
cia al señor Soriano, y de rectificar 
éste, hable don Melquiades Alvarez. 
Contestará al señor Alvarez el pre-
sidente del Consejo de ministros, y 
después de otros oradores que ya tie-
nen pedida la palabra, intervendrá en 
el debate don Pablo Iglesias. 
Los carlistas se proponen tambión 
intervenir en el debate, hablando en 
nombre de la minoría el señor Llo-
rens. 
Según decía éste, su intervención 
tendrá por principal finalidad la de 
poner de manifiesto la insidia con que 
el soñor Soriano ha hablado de los T r i -
bunales militares en este proceso, pro-
poniéndose el diputado carlista obligar 
al señor Soriano á que concrete si, á 
su juicio, han procedido ó no dichos 
Tribunales con la rectitud y justicia 
debidos. 
En el mismo sentido hará uso de la 
palabra el señor Amado. 
Para facilitar la continuación del 
debate y llegar lo más pronto posible á 
su fin—cosa que el Gobierno se consi-
dera en el caso de procurar—, desde 
hoy serán dedicadas integramente á la 
discusión las cuatro horas de las sesio-
nes. 
Liquidación del Presupuesto de 1910, 
Madrid , 29. 
Hoy publica la "Gaceta" la liqui-
dación del presupuesto de 1910, cuya 
recaudación líquida fué: 
Por contribuciones directas, 460,80 
millones; por indirectas, 398,36-, por 
monopolios, 207,49; por propiedades, 
18,35; por recursos del Tesoro. 80,63; 
en total, por millones, 1.171,24. 
El presupuesto ñ jó la cantidad en 
1.005. 
Los pagos ejecutados llegan á 
1.128,21. 
El exceso líquido de los gastos pre-
supuestos sobre los pagos ejecutados es 
de 77 millones. 
El ' ' superávi t '* que se determina es 
de pesetas 43.025,980, contando desde 
luego con el ingreso extraordinario de 
los 45 millones de las obligaciones del 
Tesoro. 
Realmente la gestión administrativa 
del señor Cobián es digna de alabanza, 
porque las dificultades que se preosn-
tarou con motivo de las consecuencias 
do los gastos de la guerra fueron sol-
ventados muy bien y sin que produje-
ran perturbación en el presupuesto. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L DÜBX'OS A I R E S 
Con un escaso número de pasajeros 
ent ró ayer noche en puerto el vapor 
de l a TrasatMntica Española, "Bue-
nos lAdres." ^ f.> 
IProced-e de Europa, siendo su l i l t i -
m a escala el puerto de Nueva York . 
m m t i e m p o 
Desde que el iDnque salió de la b a -
hía de (Cádiz 'una fuerte marejada lo 
azotó constantemente con mares grue-
sas y recio Tiento con el que tuvo que 
Imcíiar hasta su entrada en "Nueva 
York . 
IDesdie este punto hasta la Habana, 
tampoco el via'j'e fué muy tranquilo, 
vasa cuando no tan movido como la. 
primera travesía . 
É L PIAISÍAJE 
'Ninignn contratiempo sufrieron los 
pasajeiros «qne viajaron en este vapor. 
IComo ya decimos anteriormente, su 
numero es muy reducido. 
•Con destino á Megico figura entre 
ellos l a s-eñorita A-caeia •Guerra, bella 
tiple de zarzuela, contratada por una 
compañía que actúa en aquella capi-
tad. 
E L B A Y A J A 
lEn viarj'pe coidiinario entró e s t a ma-
ñana en puerto este 'bu'quie dfe la Ward^ 
(Llne. 
OOÑA MATILlDiE SJMOM 
(Ragresó de Nueva York en el " H a -
vana" doña Matilde Simoni y del 
••CastiiHo, madre del doctor A g r á m e n t e , 
J e í e del ¡Segociado de Enifarmedades 
Inifeeieios'as en la 'Secretaría de Sani-
dad, quien estuvo á bordo á recibirla. 
Hablando 'con el señor Aigramonte 
nos •comíanicó que el s'áibado próximo 
se embar'ca en compañía del doctor 
Hngo iRciberts, Jefe del Departamen-
to de fenigiración para dirigirse á 
P a r í s donde asistinán a l p róx imo 
Congreso iSanitario. 
(Luego el doctor Agrámente se tras-
iladaiiá á (Hamiburgo, y el doctor Eo-
'berts á la iCoruña, c o n objeto de estu-
diar 'cuestiones sanitarias relaciona-
das con las reorganizaciones- emigra-
torias que &e cuentan esta'blecer en es-
ta Isla. 
'DON AiKiTUiElO PADRO 
E n uso de licencia l e g ó esta maña-
na el primer Secretairio de l a Lega-
ción de Ou'oa en WasPadnigLon, don Ar -
turo P a d r ó , quien desjpulés de dos 
años de ' ausencia d'esemjpeñando ta l 
cargo, se propone pasar en Omba una 
temporada que ditrairlá todo el tiempo 
que su ilicencia dure. 
iSea muy bien venido. 
ÍMJE. S/PRJ/XOER 
lEn el mk'mo vapor vino también un 
representante de la 'gran fábrica 
constructora de miá'quinas ' r J . J. Gi-
ca in" de Bélgica. 
iSe llama -Mr. Springer. 
Tiene por obijeto su viaje cerrar 
contrato con los dueños de algunos 
centrales úl t imamente esta.blecidos en 
distintas comarcas de esta Isla. Entre 
ellos dos radicados en Santiago de 
On'ba y uno en iSanita Clara. 
(Las instalaciones serán completas, 
y las mláiquinas del modelo m á s p e r -
fe río y moderno que se eonoce. 
La. isma casa ha instalado irecien te-
mnnte en VenezuieQa 'cuatro grandes 
ingenios. 
'OTRO RFIllRIDSÍEOTlAiNrrE 
Entre el pasaije del ^ I I avana ' , ñv 
g-u-ra asimismo ni señor Ailberto A . 
¡P ssí, r'presentante de la fálbrica dd 
papel fino para correspondencia, 
'''George B. Hurd Co." establecida en 
••Nueva Y o d í . 
iDA PLiATnA 
Este 'b-iuque de la tCompañía. Ham-
^burguesa lüeigó esta mañana lá nuestro 
puerto, con carga general y pasajeros. 
© L 'PAISAJE 
lS5u pasaje carece de importaneia. 
iNo trae viageros de clámara. 
'Sólo vienen 37 pasajeros de tercera 
clase para la Habana y 38 de t ráns i to 
para IMBéjióó. 
ILa t ravesía fué 'feliz, aunque tuvo 
que luchar con fuertes vientos, 
EL ALlFON/S'O X I I I 
iSin sufrir demora alguna en su i t i -
nerario, llegó esta, miañana prooeden-
X j X j n ; t i í k t 
CVersióc Castellana; 
DE 
M A N U E L DJE L A T O R R E 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
Hal de hermanos Garr.ier. de París, se 
encuentra de venta en ¡a Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
•inclinó la cabeza la anciana y medi-
tó profundamente durante unos ins-
tantes, después d i jo : 
—Os diré la verdad, os explicaré la 
ea«sa de mis temores, aunque ignoro 
si hago mal ó bien informándoos: Lu-
Cla Asthon os ama, lord de Ravcus-
woo l 
, -—\ Es imposible! — exclamó Edgai'-
do. 
w T ^ E J circunstancias me lo 'han pro-
^do. Su pensamiento está siempre fi-
jo en vos desde que la salvasteis la v i -
^ V al oiría hablar, mi experiencia, ha 
anivmado su secreto. Si sois un caba-
*ro y os parecéis á vuestro pa l r \ 
aflora qUe conocéis ^ j e b i j : ^ debéi3 
«auar un motivo para alejaros de sn 
esencia: su pasión, de este modo, se 
extinguirá poco á poco como una lám-
para sin aeeite-, p^ro si os quedáis 
aquí, su pérdida ó la vuestra, ó las dos 
tal vez, será el resultado infalible 3e 
poner vuestro afecto donde no debíais. 
Os he revelado este secreto á mi pesra-. 
aunque creo que pronto vos mismo le 
hubierais adivinado, y siendo así, pre-
fiero la hayáis sabido por mí. Part id 
pues. Ravensnood. ya que conocéis m 
secreto. Si continuáis una hora más e 
casa de sir Will iam sin ánimo de c-asa-
i ros eon su hija, sois un caballero sin 
! honor; y. si •habéis concebido el pro-
í yecto de uniros á sil familia por v í i i mi-
j los de parentesco, sois un insensato 
i qiie camina derecho al precipicio. 
¡ * Dicho esto, levantóse la ciega, tomó 
i su cayado y ent ró en la cabana, ce-
rrando la puerta y Ajando á Edgar-
do entregado á sus reflexiones. 
CAPITULO X X 
I Xunca é. orilla dft un arroyo criFtalino 
¡ Xiiifa. alguna 'de mirada sorprendida 
j Ofreció aíiuellos encantos. 
Wordsworth. 
¡ En verdad no le faltaban motivos á 
! Ravenswood para entregarse á inf ini -
; tas reflexiones: súbitamente se ha l lv 
i ba en la situación que tanto temía y 
! que había previsto hacía tiempo: le 
' fascinaba el placer que experimentaba 
; al hallarse al lado de Lucía y, sin em-
bargo, no podía evitar cierta repug-
nancia cuando por su mente pasaba la 
idea de que un día pudiera llegar á 
casarse con la hija del encarnizado ene-
migo de su padre. Hasta perdonan .-'o 
á sir Wil l iam Ashton el mal que haoía 
causado á su familia; aún "agredeciéa-
dole las buenas intenciones que pare? 
! cía mostrarlo, no podía resolvorse á 
i admitir como posible un parentesco 
I con él. 
Comprendió que Al ix tenía razón y 
! que su honor exigía ó que abandonase 
al punto el castillo ó que aspirare fran-
camente á la mano de Lucía. Pero si 
pedía ésta á su padre ¿no podría na-
'írsela un hombre tan orgulloso de sus 
riquezas como de su poderío? ;Un Rá-
wnswood peclir en matrimonio á ana 
A.diton y que no se la otorgasen! Esto 
sería una humillación demasiado terri-
i ble para poder soportarla. 
—Deseo que sea muy feliz—mur-
| muró;—y, por ella, perdono á su pa-
i dre los males que ha causado á mi fa-
| milia-, pero, no, no quiero volver á ver-
i l a ; no. la veré jamás, nunca jamás. 
Acababa de tomar esta resolución, 
i no sin que le hubiera costado gran tra-
bajo, cuando llegó á un punto en que 
el camino se dividía en dos ramales: 
uno iba á la fuente de la Sirena, don» 
de Lucía le aguardaba v el otro al cas» 
i t i l lo. 
Antes de tomar este últ imo paróse 
un momento para reflexionar Iq que 
había de decir á sir AVilliam para ex-
cusarse por la rapidez f>e su marcha 
ten precipita la. Alegare, decía, que 
he recibido cartas de Edimburgo, cual-
quier pretexto, lo crea ó no; pero ten-
go que i r m e . . . 
Así pensaba cuando apareció Enr i -
que Asthon corriendo hacia él. 
—Venid, venid pronto, señor de Ra-
venswood.—gritaba.—pues debéis dar 
el brazo á mi hermana para acompa-
ñarla al castillo. Yo tengo que irme 
con Norman, á quien acabo de encon-
trar, pues quiere que le acompañe á 
dar un paseo alrededor del basque y 
yp no perdería ésta ocasión ni aunque 
me dieran un <'jacobus!,, Vaya enton-
ces á acompañar á Lucía que teme vol-
ver sola, aunque, ya hemos matado á 
todos los toros que quedaban. Venid, 
venid pronto. 
Cuando los dos platillos de una ba-
lanza tienen un peso igual, una plu-
ma que se eche en uno de ellos es sufi-
ciente para inclinarle. 
— e s imposible—pensó Edgar-
do—'dejar de acompañarla hasta el 
castillo. Despu4s de las diversas oca-
siones que ñas hemos visto, una más ó 
menos ¿qué importa? T , además, l is 
más elementales reglas de educación 
exigen que. mo despida de ella. 
Convencido por este razonamiento 
de que no sólo tomaba el partido mis 
prudente sino que si quería obrar con 
corrección no podía tomar otro, tomó 
el camino que iba á la fuente. 
Tan pronto como Enrique le hubo 
visto tomar esta dirección, par t ió co-
rriendo, internándose en el bosque pa-
ra alcanzar al guardabosque y entre-
garse con él á su placer favorito: la 
caza. 
Ravenswood, queriendo evitar ha-
cerse nuevas reflexiones sobre lo que 
le convenía hacer, redobló el paso para 
evitarlo y pronto se encontró en el lu-
gar que Lucía le esperaba. 
Estaba ésta sentada en una gran 
piedra, en medio de las ruinas de la 
fuente, como distraída contemplando 
el agua que brotaba á través de los es-
combros que iiabían quedado de la an-
tigua fuente. 
A l ver á Lucía sola, con el manto es-
cocés y la*; hermasos cabellos mbns 
que en parte se habían desprendido 
del snood y caían sabré srus niveos 
hombras, un espíritu supersticiaso hu-
biéralc tomado por la ninfa que tan 
misteriosamente había desaparecido 
en la legendaria fuente. Mas Edgardo 
no vió en ella sino un ser mortal ¡ pero 
el más hermoso de los seres mortales! 
Y ahora aparecía doblemente her-
mosa á sus ojos desde que pensaba que, 
si había de dar crédito á las palabras 
de la anciana Al ix . era él el objeto de 
su amor. Contemplóla un instante y 
sintió desvanecerle en su alma .'a reso. 
Ilición que acababa de temar, á la ma-
nera que un' pedazo de cera se derrite 
bajo los rayos del ardiente sol. 
Apresuróse á acercarse á ^lla y L u -
cia entonces al verle le saludó con una 
ligera inclinación de cabeza, sin mo-
veise del sitio en que estaba. 
— M i atolondrado hermano acaba de 
abandonarme—dijo;—pero no drbe 
tardar en volver, pues aunque todo íe 
. distrae por el momento, de todo se 
1 cansa también en seguida. 
Ravenswood no se sintió con fuerzas 
para decirla que su hermano no volve-
ría pronto y se sentó en el césped á su 
lado. 
Ambos permanecieron silenciosos 
durante unos instantes; al fin Lucía 
rompió el silencio diciendo: 
—Me gusta mucho ^ste sitio: el mur-
mullo de las aguas, la frondosidad ie 
i los árboles, el verde césped y las flo-
I res silvestres que nacen en estas rui-
¡ ñas. dan á este lugar un aspecto pin-
¡ toresco. 
¡ —Sin embargo pasa por ser fatal 
; para mi familia,--^!jo Edgardo—y y a 
i tengo motivos para creerio pues aquí 
| os v i ñor primera, vez y aquí me sepa-
j raré de vos para siempre, 
i A l pronunciar Edgardo las prime-
¡ m palabras, las mejillas de Lucía cu-
briéronse con el carmín del rubor; pe-
ro al oír las últimas, su semblante'vol-
vióse cadvérico. 
D I A R I O D E L A MABINA.—Edáekm d« 1» tarde.—Abril 19 d« 19U. 
t-e de Veracrna el vapor esj 
fouso X I I I . 
LiA VÍAíRíADUífrA 
A; En el vapor español "Buenos A i - | hoy d<el generad Gómez qaie mter-r w . " que ond^ó en puerto en la maña- pouga. su ¡ufluernoia cerm de las Ca-
na de hoy, procedente de Barcelona y niaras, á fin de que voieo euanto au-
tticalas, han llegado á este pruerto de | t«s Ja Ley de Accidífrntes d d Traba-jo. 
¡Fué este buque el que tanta alarma tránsi to para Veracruz, el escritor es-
hace días produjo.en la Habana con pañol don Mariano Alareón; el pintor 
las noticias que en un principio nos ¿on Justo Lafuente y el abogado don 
coauunicó el cable, sObre su varadura Ramón Esteban, 
ocun iJa'cerca del puerto de Vera- E L " S A N T A CLA'RA" 
CrY¡ tienen nuestros .lectores D O * f e ^ carga entró en P ^ ^ i ^ 
la magnitud del suceso por las rec- ^ e n t e de New York el ^aPOl mgle. 
t i t k aciones que el mismo ea'ble nos j '^anta Clara. 
braífinitio. 
De la in-quietud pronto pasanios á 
¡b traniquilidad por coníii-marse que , 
el Úedho carecía en albsoiuto de ihnpor- j 
tan cia. 
Ocurr ió de este modo, seigún datos 
qtue el propio capitán del buque, don 
Dajiin! Llofríu Olaris, nos facilitó es-
ta m a ñ a n a : 
(El d ía 6 del corriente á las tres ía 
la m a ñ a n a recaló el •"Alfonso X I I T " 
cerca de la costa, esperando «que la 
bruñía espesa que oscurecía cd hori- , 
ÍObte aclarase algo. Apenas muy con- | 
fusamente podíase avistar la luz del 
C O N F E R E N C I A S P O P U L A R E S 
E l próximo viernes ocupará por 
]>limera vez un obrero la tribuna po-
pular eu la serie de conferencias or-
ganizadas con tan feliz acierto por el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, siendo el tema 
elegido "Las figuras de barro cocido: 
su origen, historia é importancia so-
cial y económica ." 
Bl conferencista, señor Fernando 
Molina, es autor de una colección de 
tipos populares cubanos que figuró 
Asutos del ramo 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Arias Silveira, estuve 
liabla'iid > hoy con el señor Presi len-
te de la Repúbíiicai, de asvuntos del ra-
mo á su cargo. 
Saludo 
Aeomipañado deil geneiral Montea-
faro de Sa,ntia:giiilla. A poco la niebla i en la Exposición Nacional, entre los 
hizo más densa y esta kiz de seña- que se destacaba, llamando^ poderosa-
le«s diegó de percibirse. mente la atención, un desafío de base 
(Púsose de nuavo el Ibu^ue en mar- ball entre los clubs "Habana" y " A l -
cba con una velocidad muy modéra la 1 mendares." En el curso de la confe 
gudo. hoy eatuvo á saluidar ai señor 
Preiaidieinite de l a RepúMica, el coro-
nel de la Ouardia R'iu'al, señor Es-
querra. 
A visitar las Granjas Agrícolas 
E i Subsecretario d*e Agricultura, 
señor L/uis Pérez, ceilebró hoy mía 
larga entrevósta cein el señor Presi-
dente d¡e ia Reipública. 
Como resultaido de esa eoitreviigta, 
eü señer FÓTÍZ ^aldiná ê i comisión á 
(yintwr las Gkfanjias Agrícolas, sin per-
cteí oin nada su caráetter de Sub.?e&re-
tai io del Depairtameaito referádo. 
.Mi'pintras dure la visita abites cita-
da, quedará hecho cargo de l)a. Sul)-
séer.^baría el señoir FTamcisco Aiwigo 
y Mantil la. 
rencia presentará varios trabajos he-
chos en barro por alumnos de la escue-
la pi'iblica número 59. 
El doctor Mario García Kohly ha 
te el señor Molina, es seguro que con-
curr i rán en gran número esa noche á 
•la escuela " L u z y Caballero." 
Ü N R E T O O T 
con rumíbo lá Wraomz. La iMW&ga 
ción por ajqTieillcs sitios es muy peii-
igrosa por los m.ucihos bajos de arena 
que allí existen. 
lEn uno de ellos quedó detenido el 
" Alfonso X I I I . " lEran las cinco y 
euarto de la mañana. Afortunadamen-
te la marcha era tan Tenta, que no se 
sintió s a c u d i d a ai lguna en el buque. 
Tanto que el ipasaje en los primeros 
ñKWttentos no se dio c u e n t a del per-
cance. A esa hora se ce le ibra íba la pr i -
mera misa, la que continuó sin intc-
•rruipaión. 
Iln/mddlatamente t ra tóse de comuni-
car por medio de la teilietgrafía sin hi-
los á ía estaciión aerográfica de Vera-
cniz noticia? del luecfho, pero la comu-
mícación ao se estaibl'eció. 
Dispiúlsoisre entonces que un bote sa-
li ' i-a para Veracruz á pedir auxilios. 
LO «giaroh varios remolcado res y sin 
fxrecipitación alaguna los pasajeros ' prar dicho cuadro, 
fueron trasla^lados á tierra, no por pe- ¡ irJa dec re ta r ía de Ins tmcción iPúbli-
ligro de naufragio, sino-para faciJitar ^ y Bellas Artes, ha nombrado una 
las manio'bras de salvamento. comisión compuesta de la señora Aure-
(EA bbqiw fué lá poco puesto & flote ]ia CaábilJo de Gou!z¡á.;lez y señores A l -
ein necísi'dad d-e auxilios er t raños. fredo Zayas. Enrio/ie j e sé Varona, 
r oí sus propios elementos se puso á iSalvador "Cis.neros y Manuel Samguilv 
flote, no "h«fbSiendo lu'ego 'necesildad de para .qi]1? informe sobre el asunto, 
emviarlo á .reiponer • averías, por-que Fil señor .Sa.uguily, ha proputesito 
buwpuna.tialbííi sufrido. ! qme forme parte de la •comisión el 
E to fU'5 todo lo-que en un principio eéñeir Dcmiergo Figrirola Caneda, D i -
se t ek^ ra f ió con el carlá'eter de ca- n-ocitor de l a BiÍ)liote.ca Nacional, 
báertroife ihorrAle. j quiL-n p o d r á presentar ios retratos 
Eí hedho o-n.rrió •entre 'San Carlos y que existan en la Biblioteca de ia poe-
¡Ua -X.üvj-n;!. lugar de la costa de Mé- ti>a waimagtie.vma. para comprobar 
ffceo ai] norte de Veracruz. ¡ el paireoido con la fotografíia enviada. 
E L PASAJE 
lEll niúimero de pasajeros que en IMtó-
j ien t o m a r o n b i l l e t e para Europa es 
consi .ler;:»' ] , ' ; vi'ene el buque lieno de 
gente. 
Kn su mayoría sen comerciantes es-
pañolas establecidos en diversos Es-
taidos de aquella repuibliiea, que se pro-
pim&a pasar una temporada en Espa-
ua, descansando de sais quebaceres. 
• g e n t e q u e m r m 
iNo pocos d'e ios pasajeros son ran-
diteros, coanenciaMes en pequeña es-
cala, jornaileros de haciendas, que hu-
yen de los hrgares dende la revoltsición 
tiene su campo de operaciones. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l señor Padró 
El Ldo. Ar ín ro Padró y Alraeida, 
prometido asistir al arito v ios obre- ^c i i e ta r io de primera clase de la L e - i ^enor^sVerA no tan grande como 
ros, á quienes la dedica especialmeu- gación de Cuba en Washington. Llegó añoá por habernos cogido sin pr^paj 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A » 
D E C E I B A M O C H A 
Abril 17. 
Compuesta y reformada en su totalidad 
la Trieste de íiue&tro ipueblo con é[ sacrí-
*cio y donativo de sus hijos y de los de-
votos de todo el término que deseosos de 
ver el Tem-plo de la Santísima Virgen de 
la Candelaria no han omitido sacrificio, 
tanto de Matanzas como de la Habana y 
otros puntos de la Isla, bajo la dlr&cclón de 
su entusiasta Cura Párroco, ayudado por 
la acertada Junta Parroquial por él nom-
brada á. e*te efecto y aprobada por el 
Excino. señor Obispo Diocesano, han ve-
nido ceiebrttndoue 'periócHcamente las dis-
tintas fiestas del año con el e»ple,ndor y 
magniticencia requerida, pudiéndose decir 
el día de la Patrona que habíamos vueJto 
á los años anteriores como el ochenta y 
seis y ol noventa y dos; piies el entusiasmo 
rayaba r̂ n locura; el pueblo era pequeño 
para albergar tantas sentes y en medio 
de tanto entusiasmo y tantas lícitas diver-
slbnM) no hubo que lamentar ningún desa-
gradable incidente. 
Bn la Cuaresma todo ha quedado cual 
era de esperar. 
Nuestro querido Párroco no ha cunitido 
gasto ni sacrificio para el completo éxi-
to de la fiesta, cooperando en los cánticos 
religiosos, dirección del Vla-Crucis y de-
más ejercicios, las señoritas Eladia y Mar-
garita González. 
en la mañana de boy á esta capital 
El señor Padró estuvo á Sialuda<r al 
Secretario de Estado. 
Con las economías 
iEI ^Secretario die Estado se propone 
(satrs.faceir las cieudas dle ios 'Consula-
U IVITI I I I j r n i ílc'cs ^ 1; 'a Pn iel extranjero, con los A l l L L A I i L U A sol)ra1ltey ^ las consignaciones para 
| peaisoinai y material die las Legaciones 
y Oonsu'lados que figuran en presu-
ipuesito. 
Tamlbi'én atendíerá el s.eiñor Sangir.-
iy con esos sombrantes, á los gastos pa-
L a zafra, aquí como en todas partes, fa-
lla; y aunque las lluvias <le estos días han 
sido de gran provecho, nunca del que se 
j esperaba, y la cosecha de maíz y cultivos 
otros 
e rar los 
terrenos. 
GREGORIO P E R E Z , 
Corresponsal 
El Cónsul de Cuba en .-Madrid ba 
¡emitido á la Secretaría de Estado 
una fotografía de la insigne poetisa 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, co-
pia de un cuadro al óleo del pintor es- j ra n?!?ijoiralr la in^taJación de la Lega 
paño] Esquivel, con el propósito de j ción en Wasihinigíon. 
ver si el Estado cubano desea com- A i efecto se gestionam la necesaria 
transferencia de crédito. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Horas de audiencia 
El Secretario de Hacienda recibirá 
al público los martes y viernes, de 10 
á 12 de la mañana. 
Los licoristas 
D E R E M E D I O S 
17 de Abril. 
Hoy, lunes, se van á sus respectivas es-
cuelas del campo, las jóvenes y lindas 
maestras que vinieron iriuy aleares á pa-
sar aquí la tíeniana Santa. 
Y se van cabistlvas y pensibajas. 
Y a lo creo; •después de las llestas y tier-
nos coloquios, sientan muy mal los hora-
rios y le^cioines pedasftgicas. 
Pero ánimo, m.uchochonas; que pronto 
vienen Jas vacaciones largas. 
E l comerciante de ««ta ciudad, señor In-
dalecio Pertierra, está construyendo una 
feTan casa para estableeiíme-nto, en el solar 
en que estuvo antes el suyo. 
Es <ie estilo modernista con cemento ar-
mado, respiraderos en las paredes inte-
riores y muchos adornos en la fachada. 
Para 'San Juan, 6 antes, quedará termi-
naba. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
U;¡ aeroplano 
Den Emilio Aznar, estuvo hoy en ; 
Paiiacio, hackí ido ein-trega al señor | 
Pre.M'.d ewte de la Reipública, como re 
gallo', de un biplaino de diminuto ta 
tmaiño, invomoión del referido señor. 
E l señor Mascaró 
E l Director de.1 Instituto de Según 
2 
Las fiestas religiosas de la •Semana San-
ta se han hecho con mucha pompa, de-
j voción y so-lenmidad. 
El Presidente de la Union de Pabri- j Los senmones, incluso el de las siete pa-
cantes de Licores, señor Xegreira, se í labras, estuvieron á cargo del franciscano 
entrevis-ÍÓ aver con e! Secretario de : Padre Mariano, que vino <le la Habana ex-
Hacienda, doctor Martínez Ortiz. Se cl"sh'a™nte ^ preái^r. 
t r a tó de la posibilidad de realizar un 
concierto con los fabricantes para el 
pago del Impuesto del Emprést i to . 
Asistió á la reunión el jefe de la 
Sección de Impuestos, señor Moriano, 
quien p-arece que es opuesto á dicho 
concierto. 
da Bnsieñaaiza de Orieiute, señor Miar 
Hay en/fcre ellos akru.nos que muy i ^^f^ visitó al Jefe diel Estado para 
de cerca vieron ia^ orejas ail lobo y ! s0,1,i,ĉ :a,r alg"u:n'als mejoras paira, el 
evitan, poniendo t ierra por medio, sus 
caricias. i 
Dpa de ios pasajeros estuivieroTi de-
t 'nidos .-en poder de los revoiuciona-
t'xvs amenazados con ser 'pasados por 
las armas. 
íl/os que ])mcedOT del Estado de 
nhihu-anrua. craentan las peripecias 
Centro docein/te a su cargo. 
De política 
Pjura hablarle de política, visitó 
boy iad gen-iM;)!! Qóm&z, el Director 
Ctemenail de Loterías, señor Nodarse. 
Una instancia 
Ei (represe/ntainte vuelta/bajero, sie-
rjue tuvieron que «vfriir para trasla- í"*0** Argos, entregó al scñnr Precodeai-
por ferrocarrjl d.e aiquellos lu- ^ ai!Qa instancia tirmatía por comer-
•'iwrrtcs. indust r;;í >.s v iemás vecinos 
Tres veces el tt&h en que viajaiban andigo en Pinar del Río, solici-
tuvo q̂uo reitroced'er al ser atacado tado la sn&taiiaició'n en el acueducto de 
por fuerzas revolncionarias. diclva. ciardaid, d^ tos filti^os uecesa-
T n tren mil i tar io-s preceídía. En el *Í08, hacieindio uso para ello del «ré-
iba una escoitacon fij-erzas federales ^^tó de <'in)Co mil pesos, votados con 
en cochas blindados, ilefvando mato- , ̂  •objeto. 
Autorización rial dle 'repuesto y út i les con que repa-
rar la vía en los lutgafea en que los al-
zadas 'la. <leterioraban. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l Dr. Junco 
E l Secretario de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo. Dr. Junco, está es-
tudiando la organización de dicho de-
partamento. 
El Dr. Junco se propone visitar á 
los ex-Secretfvios de Agricultura, á 
fin de conocer sus propósitos y su cri-
terio, habiéndose entrevistado ayer 
con el señor Machado. 
En esta semana visi iará a los seño-
res Casuso, Poyo y Martínez Ortiz. 
Renuncia y nombramiento 
lía sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Jefe de la Sección de 
Agricultura presentó el señor Gabriel 
Camps y se ha nombrado en su lugar 
al señor Fabio Preyre y Estrada, con 
el sueldo anual de ^3,000. 
R O B Ó EN L O S T R E N E S 
Siguen los robos en los trenes. L03 
vkmeos cquipaijets q.ue los ladrones no 
ipuedem abrir son los fuertes y eico-
nc.iuicos quo vende " E l Lazo de 
Oro." Manzana de Gómez frediite al 
Parque CemíuaL 
r»*'^psinnes salieron muy concurrl-
daa y con mucho orden. 
Bl Aleluya se cantó á las nueve, y se 
oyeron ía mar de tiros y chuplnazos. 
E l antiffuo ganadero y comerciante re-
mediano, señor Manuel Herrera, ha llegra-
do ayer de Europa acompañado de sus doa 
hijos mayores. 
Cerca de un año han invertido en su via-
je de recreo por Madrid, Barcelona, París 
y Nueva York. 
Les damos la bienvenida. , 
FACUNDO RAMOS. 
Dom Antonio Banrós Valdera-s, ha 
si'dio autorizado para establecer una 
plamta eliéctrica. con d estaño a akim-
bradio poíbiioo y privado, en Reme-
dios. 
Renuncia y nombramiento 
A S U N T O S V A R I O S 
fDOX ANTLOETO G.A1RCTA 
Viarje en e»te Ibuque con dirección á 
Santander el rico 'hacendado monta-
ñés r>oseedoT de grandes propiedades 
en B l Torreón, Esitado de Oolhuaihiia, 
don Aniceto García. I d(e eu cairgo de Presidente de la 
ISn principan negocio son las cose- ¡ Asain!blea Supcreuma y •ded CScairt/' 
cha-: algodoneras. Bj utivo de da Sociedad Xaedoual de 
Cuenta que la revolnctón por aque-' la CVuz Roja, y dedi de Delegaído Ofi-
llois legares e«?tá canisarudo grandes c-ial d'ert Gobicmno cerca die ella tenía 
in.i! s por la alarma que produce eu presentada el doetor Diego Tamayo 
ios n'ego«sios. Sin erahar^o, la mina no y Figneredo. 
se apô diena de la región porque los re. | Bama ilos •ca'rgcs a«»teriores. ha »ido 
^0 iMiarios no asacan á las propie- ^o^hrado ej mayor general de las 
Renuncia 
E l díHí-tor J uan .M ignagaray ha. 
preseu/tado la remuncia del cargo de 
lia sido acfiptada lia: renuncia qne miédicio munidipal de Pedro Betan-
court. 
Nombramiento 
UNA TROMBA EN A RROYO DEL MUERTO 
Tres casas destruidas.—Cuatro personas le-
sionadas.—Se salvan milagrosamente.— 
Detalles del suceso. 
Como recordarán nuestros lectores, en la 
tarde de.I miércoles de la anteiror sema-
•na, se presentó en esta ciudad una fuerte 
granizada, acompañada de vientos y chu-
•bascoe, lo cual oriRinó algunas pérdidas 
en las hortalizas .próximas á la población. 
Seprrtn se nos refiere, parece ser que A 
la misma hora d« esa fecha se presentó 
en ©1 lugar conocido por "Arroyo del 
Muerto," en el camino de Santa Cruz del 
Sur, una tromba de viento con fuerte ffr^i-
r.izada, que pudo causar la muerte á, una 
familia allí residente. 
A la bajada del sitio indicado existia 
una cantina de la propiedad <lel señor Mi-
guel Hernández, quien vivía aHl en com-
pañía de su esposa, doña Irene Recio, sus 
dos hijas. Avelina y Domltila y de una 
señorita nombrada Xirolasa Ñipóles, quien 
estaba en estado de convalecencda, 
•Cuando se hallaban ©n sus quehaceres 
domésticos, notaron que A distancia de la 
casa una ráfaga de v'ento arrancaba de 
raíz una palma de Kran tamaño, levan-
tándola á considerable altura. 
Conaecutivamente y con una lluvia co-
-piosa de granizos, aquella ráfaga de viento 
levantaba y destrozalm una casa de xuano 
que utilizaban de cocina y acto sesruido 
hacía lo mismo con la cantina y el lo-
cal de vivienda, de madera y zinc estas 
últimas. 
Aterrorizados los habitantes de aquel lu-
gar huían despavoridos, á la sazón que 
combatían la tenacidad del viento que 
amenazaba lanzarlos por los aires y vien-
do que sus casas y muebles desapare-
cían en el espacio, trataron de refugiarse 
en una zanja hasta tanto tuviera fln la 
horHble catástrofe. 
Bn aquella lucha la señorita Xápoles, K a siicLo nembrado Inspector pro- j 
v i n i i a l de policía de Santa Cílaiia el ! viéndose elevar por el viento, apoderosó 
l«s, y ios aigrieuHores siembran 
'quilaraente su« cosechas. L o difí-
» d»rle luego salida, 
na de las "ha î-endas d.>l Kefio-r Oar-
M dos veces asaltada .por tropas 
pero se ooofoniM-roo 
Fuerzas Armadas de ia; República, 
dion José dx? Jesns ^rontieagndo. 
Nombramiento 
señar Igpuróo Delgado, cu'brieíido la 
meante (fuie 'dlejó él señor Antonio 
Oro pesa eu dicho cuerpo. 
Nuevo Jefe 
B l señor Domingo Batí Le presíentó 
ia ret i;ncia del cargij de primer Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Ciego d» 
Con el hab-r .inual de $2.400 (dos AviJa, inndado en motifvos de saind, 
m i l cna-tiroeientos pesos) iba sido nom-
bra io J^e de i>a Comisión del ^ía.te-
'••^••'^ • -nos caballos, armas ria:l l - (¡r rra de la Ami-r ía Xacio-
momorM y munreiones. sin cansar da 
no a la propi- hid ni á las personas. 
D E TRANSITO 
Kntro el pasaje de tránsi to que oon-
UXtee el vapor ".Vlfonso X S M " d.- Ve-
ra. rnz .-.m (lr>tino á España, figman 
ios siguientes pasajeros: 
Don S..}>astián Romero Rubio, acom-
pañado de su espasa la señora Amalia 
-Milian y sus hijos Miaría Elena. En 
|m qne fué aceptada por la Comisión 
gestora. 
Ha sido nombrado para sustituirlo 
el señor Tomás Menéndez. 
Angel Piñón (español) 
niail. don Nazario Rodríguez Feo. 
'Dócho mombraímiiento ha sido hecho 
para oobeir la vacante ocurrida por , 
señor Gustavo G. Me- q™ ]sa,lü a ^ **** ca-
p i l a i cuu ivspi seu-taeioares de w-tríais 
c m é b para la venta, de sus (rodootos 
remi-neia 
noca]. 
Nombramiento < a oomanoa, y que a pnooaokiB de 
1 un cubrir la vacante de ^ u n d o ; íVbrero estuvo en el b o M " E l Jur-
te,n'1^1 ^enoairao del cu«rpo de d á n , " de Zitácuaro, del que desape-
ametralladonas ocnmda por r^inin- rp,v, á, ainn inan^ra ,mi5,tericsa, de-
cia de don Rafael Castro Ramírez, iva 
I « n e y Francisco - | sido nombrado por 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
So er y su ^posa. doña E l i ^ ; t o r ea TOedá^ioa veterinaria, don Ra- * ¿ , 1 Í T ] a '»una d ^ r a c i a ; 
B Lázaro Robledo é h i jo : don ^ 1 Santa Mar ía v ViJa. a ; Por lo qne suplico que la persona 
¡I CubHla v (Gutiérrez: dten E n - i Una comisión ^ I S S l S E S l f S S í ? 
riquo C uHl.ir y familia v don Enrinn . T' comani<-aa-.mieias.—Mam>el Vico. 
los se- (Signada eail-.- d^ Mesones, mmici-o 
sper. Modán. Mo-136. Méjico, 
lendoza, so-ücitammi | (Se suplica la reproducxMÓn, 
de un árbol do limón con el cual sufrii'i 
varias lesiones en las manos y en el cuer-
po. 
I-** esposos Hernández Recio y su pe-
quella hi.ia Avelina, sufrieron también al-
gunas lesiones, á consecuencia de los pe-
dasos de madera que les cafan. 
Tan fuerte fué la tromba de viento que 
parecerá exagerado el decir que á dos 'e-
guas de dista.ncia han sido halladas al-
gunas tejas de zinc y pedazos de tablas, 
á cuatro logruas un balance totalmente 
destrozado y á cinco l^uas, en el arroyo 
"Jiquí." el sombrero del señor Hernández. 
J-as tablas del armario se encontraron 
á tres cuartos de legua del lugar del su-
ceso. 
Por el estilo son casi todos los relatos 
que se nos hacen. 
Las crianzas. rOpM y tyclos los muebios 
de las vasas desaparevieron con el viento, 
calculando el seflor Hernáivdez la .pérd'da 
total sufrida en más de cuatrocientos pe-
sos. 
EU señor Hernández dió luego conoci-
miento de lo ocurrido al Jefe del puesto 
de la Rural y al Alcalde del barrio, señor 
Basulto, quienes se peí-sonaron en dicho 
lusar y levantaron acta del suceso. 
Los vecinos y amigos del señor Hernán-
dez han iniciado una suscripción con ob-
jeto de proporcionarle recursos, pues ha 
quedado en la miseria, y á la vez han 
cumenzado A levantarle de nuevo su vi-
vienda, destruida por al tromba. 
(Ó* ' Ei Tni>auí1al") 
m m m m e l m u 
E S T A D 0 S _ C M I ) 0 S 
S e r \ i c i » de l a P r e n s a A s o c i a d a 
P R O P O S I C I O N D E i B M I S T I C I O 
Washington. Abril 19. 
E l señor Vázquez Gómez, presiden-
te de la Junta Revolucionaria mejica-
na que funciona en esta, confesó ano-
che que había enviado al gobierno de 
Méjico una proposición de armisticio. 
D E S T R U C C I O N D E 
PíiOPlEDADES 
A^ua Prieta, Abril 19. 
E n su retirada, los revolucionarios 
que evacuaron esta plaza han quema-
do tres puentes del ferrocarril de Na-
cozari. 
R E V O D U C I O N A R I O S 
E N F R O N T E R A S 
Dícese que ha llegado á Fronteras 
una partida de cien revolucionarios. 
I P R E P A . R A T I V O S D E C O M B A T E 
E l Paso, Tejas, Abril 19. 
Los revolucionarios oue se hallaban 
al Sur de Ciudad Juárez han removi-
do sus cañones durante la pasada no-
che, acercándolos más á la plaza y se 
están evidentemente preparando para 
atacarla. 
Los federales, que esperan que el 
combate empiece de yn momento á 
otro, han pasado la noche sobre las 
armas. 
T I R O T E A N D O A L A S P I E D R A S 
Los rurales que salieron á exnlorar 
las montañas alrededor de Ciudad 
Juárez, informaron á su regreso que 
habían tiroteado unas piedras curio-
samente talladas con figura de hom-
bres, las que se imaginaron en el pri-
mer momento eran centinelas avanza-
dos del enemigo. 
¿ ¿ S P U E N T E S D E S T R U I D O S 
E n despachos de E l Torreón, se di-
ce que los revolucionarios han des-
truido por completo todos los puentes 
del ferrocarril de Eagle Pass. que es 
un ramal del Ferrocarril Central Me-
jicano. 
P E R D I D A D E U N V A P O R 
P O R T U O U E S 
Ciudad del Cabo, Abril 19. 
E l vapor correo portugués "Lusi-
tania" ha encallado en las rosas al 
SW. del Cabo de Buena Esperanza. 
Los ochocientos pasajeros que traía 
y todos los tripulantes del citado va-
por fueron recogidos y traídos aquí 
esta mañana por el barco de guerra 
inglés "Forte." 
E n cuanto al buque encallado, no 
hay esperanza de sacarlo á flote. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
A l efectuarse el trasbordo de los 
pasajeros del "Lusitania" se volca-
ron dos embarcaciones y se ahogaron 
cuatro hombres, dos mujeres y dos ni-
ños. 
H U E L G A D E M U E B L I S T A S 
Grand Rapids, Michigan, Abril 19. 
Esta mañana empezó la anunciada 
huelga de los obreros de sesenta fá-
bricas de muebles que existen en esta 
ciudad; abandonaron ei trabajo unos 
seis ó siete mil hombres y es probable 
que pronto se adhieran al movimien-
to otros tres mil. 
Piden los huelguistas un aumento 
de diez por ciento en los jornales que 
devengan, que se reduzcan á nueve en 
vez de diez las horas de trabajo y, fi-
nalmente, que se suprima el pago por 
pieza. 
Los marhfactureros han rechazado 
estas reclamaciones, alegando que el 
actual esta do .¿le los negocios no les 
permite satisfacerlas. 
B U E N P R I N C I P I O 
Nueva York, Abril 19. 
Se inició anoche la nueva contienda 
de piña en la que tendrá que defen. 
der Alfredo Oro su título de Campeón 
del Mundo en ese juego, contra el fa-
moso Keogh, quo le retó. 
Anoche se efectuó la primera se-
sión, con el siguiente resultado: 
Alfredo Oro, 213 billas; Keogh. 
174. 
P U G I L I S M O 
Nueva York, Abril 19. 
E n un encuentro concertado á diez 
entradas, que verificaron anoche en 
Brooklyn los pugilistas Packev \r 
Farland y Tommy Murphy f^ , 
vencedor aquél con inmensa vem • 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES ljN:m 
Londres, Abril 19 ^ 
Las acciones comunes de ios p 
carriles Unidos de la Habana abri^0" 
hoy á £77 por ciento. roii 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el m 
cado azucarero son los siguientes r" 
Azúcares centrífugas, pol % Vi 
6d. ' 
Azúcar mascabado, pol. 89, 4 10 
6d. ' ^ 
Azúcar de remolacha de la nn» 
cosecha, lOs. 10i/2d. nueva 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Abri l 19. 
Ayer, martes, se vendieron en ]» 
Bolsa de Valores de esta plaza 549 90Q 
bonos y acciones de las principaiej 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
por 
E l Veterano. 
Rmiraen: 
Guerra á los Viejos," del general 
Collazo. 
" E l General Manuel Suárez Dol̂ a-
do," párrafos de una biografía, por 
Ramón Roa. 
"Cubanas Patriotas; Trinidad Lago, 
masmo y Alvarez (La Solitaria)", rv 
Enrique U'bieta. 
*' Perrotudo,'' estrofas guerreras, por 
Ramón Roa. 
" E l Porvenir de la América Latí-
na," por el señor Amado Díaz Sihera. 
"Ga le r í a de " E l Veterano": general 
Pedro Martínez F r e i r é . " 
"Pablo Díaz de Villegas." autobio-
grafía de este discípulo de don José 
de la Luz Caballero. 
" E l Comandante doctor Francisco 
Federico Falco," autor del libro Ideal 
Cubano. 
•"Nuestro escudo nacional y su génp. 
sis" suscrito por Gerardo L . Betau-
eourt. 
" L a viuda del general Crombet." 
" í l ere día v el Niága ra , " 
" E l Dragado." 
" N e u r o p a t í a s , " por Donato Lubín. 
" E l Mercado del Amor." 
"Crón ica social," por San-Pena. 
"Notas Sportivas" por Home R m 
" E l Veterano" •por la Lsla, Resu-
men teatral por K Lero. 
—«aaagĝ - — — » 
L o s H o t e l e s 
INGLATERRA.—F. D. Madra/o. fien-
fuegos; Mlss B. D. Warmoth, Lawrpnoc, 
La . ; Harry Usher, Sagua; Mr. y Mrs. E. H. 
Haughton, Chicago; Dr. T. S. Davls Rock, 
•Springs, Wyo.; J . Balaguer y señora é 
hijo, Uni6n de Reyes; L . Andrade y fami-
lia, Méjico; Antonio Calvo, Cienfuegos. 
AMERICA.—A. Antón, New York; G. W. 
Stubbs, Isla de Pinos; Señorita Dolorf» 
Fortunez, Habana; Señorita María Fortiv-
nez, Haibana; R. F . MiUer. Scotland, N B.; 
Chas H. Terril, Méjico, D. F. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor presidente se ĉ 11" 
voca por este medio á los señores socio! 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir á la Junta General ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al primer tri-
mestre df1! corriente año, que se celebra-
rá, en los salones de esta Sociedad el pi '-
ximo día 23 del mes actual, á la una ae 
la tarde. 
Dicha Junta se celebrará c on arreglo i 
lo que determina el artículo 27 del Regla-
mento general vigente, y para concurrir 
e.Ha y tomar parte en las dellberaclon«íi 
será requisito indispensable la presen»*" 
« ion del recibo correspondiente al mes 18 
la í>cha. 
Habadla, 19 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN-
C 1212 2t-19 .,>á--n̂ m 
IGLESIA DE SAN FRAflCI CO DE PAÜlA 
(VIBORA) 
El juéves, 20 del corriente, como ter-
cero de mes, á las ocho de la mañana, 
celebrará la misa cantada con pl̂ tî 3- ' 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón o» 
Jesús. 
Habana, 17 de Abril de 1911-
!BI Capellán, 
A L F R E D O V. CABALDKR^ 
4453 ' 
E l R . P . 
H A F A L L E C I D O 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
.v i;i benOición Apostólica. 
E l R e c t o r y C o m u n i d a d d e l C o l e g i o de B e l é n rue-
g a n á sus amigos e n c o m i e n d e n su a l m a á D i o s . 
L o s fune ra le s s e r á n á las ocho a. m , e n l a Cap i l l a 
de San P l á c i d o , y l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n á las c u a t r o de l a t a r d e . 
H a b a n a 19 de A b r i l d e 1 9 1 1 . 







l o c o m o c i ó n a é r e a : L a s c o n f e r e n c i a s d e P a i n l e -
v e . — E l B i e r i o t X I I I . — E l c a m p e o n a t o d e ' ' f o o t -
b a \ \ " d e E s p a ñ a . — U n a c a r t a d e l m a e s t r o d e 
a r m a s C a s t e l l ó . — C r u c e s p a r a l o s m á r t i r e s d e 
l a a v i a c i ó n . 
««•.lompnlíiiMn Ae íaoamo- su l e í d a secc ión á todos los profesionales a grupo parlamenlano ae iocomo ^ amaT,tes de los deportes: esgrima y ;>o-
nérea ha enpargaclO a al. rainie- xe0i qUe) en ia primera quincena del pró -
11 j - ntfliio V miembro del InstitU- ximo Mayo, tendré eJ gusto de ser acom-
QlpUL . - 0 rv^no-Q on rpln panado á esa hermosa capital, por dos de 
je praneia, que se ponga en mía- j lc>g m^ore8 .profesores de esgrtma, boxeo y 
/ pn nombre del grupo, con las ; esgrima áe sable japonés . 
I00.' i l^nc v Federaciones aeronáll- Estos señores son profesores en esta eiu-
Liedaaes ¿ ™ . ,da.d en lcg mejores Círculos Sportivos, co-
/ s con el objeto de organizar por i mo son ^ ^ew York Athletic Cl ub. Colum-
T. ?m^onpia v nrineipalmente en las i bia Univarsity y 7o. Regimiento d é l a Guar-
A.. 0.Aon\An rlA tila Nacional. 
L o s s eñores Ja-mes Murray y Robert B . 
Miller que son los profesores á. que me 
refiero ime encargan el e n v í o anticipado 
de un saludo á. todos los profesionales y 
aficionados de esa capital y asi lo hago, in -
cluyendo á la vez el mío. 
Con las gracias anticipadas se ofrece de 
usted atto. s. s. 
J U D I O C A S T E L L O , 
Profesor de Esgr ima. 
New York, 10 Abril de 1911. 
lidades y centros de av iac ión y de 
K ''ación, conferencias sobre la lo-
FLción aérea, á cargo de personas 
reconocida compelencia. Dichas 
nferencias ir ían seguidas de expe-
entos hechos en lo.s campos de 
iviacióm 
J El gnipo ha declarado que los Mu-
Icipios deberían organizar centros 
> aprovisionamiento y terrenos pa-
aterrar, con el fin de dar toda cla-
de facilidades á los aviadores. 
El problema de la l ocomoc ión ae-
^a interesa de tal man-era á la opi-
Cón francesa, que el grupo par la-
lentario se ve secundado por irifini-
de asociaciones y .ie personalida-
|¿s conocidas que tienen empeño en 
|opularizar y desarrollar el nuevo 
tstema de locomoción . 
Desde hace algunos meses los pe-
iódicos franceses v e n í a n hablando 
jn gran misterio de un nuevo mono-
íiano. muy origial, que deb ía salir de 
jos talleres Bieriot, y del que se espe-
Lba grandes éx i tos . 
Por fin, el misterio ha dejado de 
;erlo. y en estos días , en el aeródromo 
Je Pau, y confiado al conocido avia-
]or Lamartine, el nuevo monoplano 
ia hecho, ante un numeroso públ i co , 
ion sorprendentes resultados, sus en-
ayos oficiales. 
Este interesante nuevo aparato rea-
izó vuelos llevando á bordo ocho per-
fil aerobús Bieriot, ideado y eons-
fcrnido bajo la d irecc ión de M. Louis 
Bieriot, no se parece en nada á los de-
más monoplanos del mismo aviador. 
El "fuselage," que tiene una lon-
gitud de nuevo metros cincuenta cen-
tímetros, tiene la forma rectangular, 
lleva en la parte de delante cuatro 
ómodos y amplios asientos, coloca-
os como en los coches automóv i l e s . 
E l "dhasiss" se compone de dos 
íruedas orientables, montadas sobre 
nn triángulo de tubos de acero, de-
íormables. 
Una de las particularidades del 
(nuevo monoplano es tá en la armadu-
'a de sus planos sustentadores, que 
•̂an eolocados encima del "fuselage" 
separados de éste dos metros esca-
ps, de modo que los pasajeros y el 
liloto van debajo de las alas. 
Los planos van montados lo mismo 
[jue en los biplanos, y se apoyan di-
Irectamente sobre largueros de acero 
Innidos al ''fuselage". 
E l motor y la hé l ice e s t á n coloca-
dos detrás de los planos sustentado-
res, con lo que se consigue aumentar 
el rendimiento de las superficies. 
Detrás del "fuselage" está el *£em-
pennage" horizontal, debajo del cual 
va el plano de direcc ión. 
Al contrario de lo que se hace en 
los demás monoplanos, el equilibra-
dor se ha colocado delante de los pla-
nos sustentadores. 
Otra de las carac ter í s t i cas del nue-
vo "Bieriot X I I I " es la supres ión del 
abbeamiento de sus alas, e m p l e á n d o -
se en sus t i tuc ión de ésta alerones g é -
nero Farra an. 
E l motor es un " G n o m e " de 100 
aballes, con doble "al lumage." 
La superficie de sus planos mide 
40 metros cuadrados; su longitud to-
tal es de 12 metros y, por ú l t imo , el 
P̂ so ú t i l que puede transportar pasa 
de 550 kilogramos. 
Tal es el nuevo aparato, del cual, 
dado el resultado de sus pruebas, se 
esPera, con grandes probabilidades 
ê éxito, que produzca una verdade-
ra revolución entre los aparatos aé-
reos, pues seña la el camino l iacia el 
íne se orienta ahora la a v i a c i ó n : al 
aeroplano de turismo, con el cual se 
Püeden realizar largos " r a i d s " lle-
gado á bordo varias personas. 
^OB "Clubs inscriptos p a r a el próx i -
campeonato de E s p a ñ a de í o o t -
W'Uc-n: 
^ • d r i d F . C . y Sociedaid Giminlásti-
|E?pañc-l.a de Madrid. 
«acinig •Clu'b y Patronato de Jó-ve-
de ( W ^ r a ' ^ ñ o p a Junca l , de 
i>nin. 
^asconia P . C . y Read Sociedad, de 
Wsal Oln.b Fortuna v Vilgo F . C , de 
Nl;?o. 
^ a l 0 1 ^ Dp-porti.vo, de la Coruña . 
. J^arcelona Cataúá, E s p a ñ a y Bspa-
^; ^ Barcelona. 
£ hletic y Bilbao. 
Pan- n^e'ro ^o eiquipos que toroará 
\ ^ en esa ludha seiti de siete pro-
pon iente . 
¡El Presidiente de la L i g a Nacional 
Aiérea Francesa ha visitado al Minis-
t ro de Trabajos , públ icos de la misma 
n a c i ó n para invitarle á presentar lo 
miás pronto pcsiib'le u¡n proyecto de ley 
creando una p r o m o c i ó n especial en la 
Orden de la L e g i ó n de HpinoT á favor 
de los grandes constíructores y asviaíto-
res, cuíycs largos esfuerzos han contri-
buido poderosaímente al prestigio de 
la loicoimoción aérea í raime esa y aun no 
han reciibido l a consajgración oficial 
ded país . 
Jía Liiga ha solicitado y a la cruz pa-
r a aillgunos ai viadores, como L a t h a m , 
OL/eblanc, Seguin y otros. 
quez, Serrano, Ganninazzi y O'Con-
nor "han hecho algunos "scores" bas-
tante respetables. Pimentel, Mischol, 
V a l verde y varios otros, fueron por 
la tarde, y los ^scores" de todos es-
tán á la d ispos ic ión do los s eñores de 
la c o m i s i ó n de ' 'handicap" para co-
locarlos en sus puestos respectivos en 
el <¿match" para el premio de la D i -
rectiva, que está proyectado para el 
domingo 7 de Mayo p r ó x i m o , cuyos 
detalles se darán á conocer oportuna-
| mente en el ' ' s tand," ó se partieipa-
j rán á los socios que quieran tomarse 
la molestia de dirigirse al Director. 
No he de dejar de hablar de una 
graciosa señori ta , quien nos hizo el 
honor de a c o m p a ñ a r n o s por la maña-
na, y que ha dado una d e m o s t r a c i ó n 
práct ica , no solamente por su af ic ión 
al tiro, sino también por su habilidad 
en el manejo de armas de f u e g o — ¡ co-
mo si sus bellos ojos no fueran armas 
bastante dañosas para los tierneeitos 
corazones de los galantes cerranos!— 
pero, como no soy cronista, no rae 
atrevo á despejar la i n c ó g n i t a . ( ¡ C a -
racoles con mi secretario ! . . . ) 
Departimos por la m a ñ a n a sobre 
cuestiones técnicas , entre otras, el 
empleo de la munic ión blanda para 
el tiro de platillos, y á propós i to de 
ésta , acabo de recibir Ja contes tac ión 
de una consulta que había hecho á un 
perito de los Estados Unidos, que rae 
dice: "Todos los expertos usan T1/^ 
munic ión endurecida (chilled shot) , 
pues nadie puede esperar nunca rom-
per muchos platillos con munic ión 
blanda, qw. en escopetas de " f u l l 
choke" tiene menos velocidad inicial , 
uno de Madrid, otro de 'G-ui-
De Buenavista.—Amigo Novoa, le 
dije el domingo á J e s ú s , h á g a m e us-
ted el obsequio de decirle á mi secre-
tario que me mande nota de la tirada 
del "Premio R o c a m o r a " ; y me cons-
ta que así lo hizo, porque ayer recibí 
por correo una lacónica y escueta no-
ta rasgueada al lápiz y rubricada por 
el perforo-retorcidante que suele ati-
borrarse de acero fosforado. 
E l premio se d i sputó á 100 tiros en 
cinco events de á 20, y una vez con-
cluida la tirada resu l tó que: 
Alzugaray rompió 77. Abren 82, 
Rocamora 75, B e n í t e z 59, 'Scott ( J . 
A . ) 78, Scott OC.) 65, Costa 58, C a r -
los Fonts 76, Diego 64 y Novoa 69. 
E n esta tirada t a m b i é n tomaron 
parte activa, con resultado pasivo, 
Paz Amado y Boan. 
A pesar de ser Abren el que hizo 
mejor "score efectivo," no pudo car-
gar con el precioso biscuit imi tac ión 
á •marfil, que representa un chico 
que lleva atado á una cuerda un set-
ter que muestra a l g o . . . y ese algo 
son dos rubustas perdices de barro 
cocido que les a g r e g ó don Serapio; 
fué el 'favorecido de Ta suerte el jo-
ven ry y a tartarín emulsionado. -Seott 
'hijo, que es un angelito muy talludo, 
él que, como afiliado de la clase B del 
arancel ele "handicap ," le correspon-
de más conces ión de platillos en los 
errados, y como él fué el que mayor 
tanto por ciento hizo en esas condi-
ciones, con el premio se m a r c h ó muy 
sat is fecho. . . pero antes de abando-
nar el terreno subió un p e l d a ñ o del 
esca la fón y saludando con sonrisa 
equívoca á sus e x - c o m p a ñ e r o s de B , 
ascendió , ingresando en la clase A. 
Fueron á almorzar con los ta/Ttari-
nes las s e ñ o r a s de Alzugaray, Scott, 
Paz Amado y Rocamora y las señor i -
tas de Scott y Lulú Riera . 
Hace días estuve á visitar á mi 
amigo el menos constante de los tar-
tarí nes. que es el más constante de 
todos 'los Diego, y d e s p u é s de delei-
tarme contemplando los mil y un ob-
jetos de arte que llenan los innumera-
bles anaqueles que revisten las pare-
des de los diversos departamentos de 
la casa " B o r b o l l a , " me l l a m ó la aten-
ción Diego hacia el objeto que regala 
para ser disputado por los tartarines, 
en un p r ó x i m o " m a t e n " á 200 tiros, 
y aunque parezcan muchos tiros, son 
todav ía pocos, dada la importancia 
del objeto regalado. E s un soberbio 
bronce, a r t í s t i c a m e n t e modelado, que 
representa Un ejemplar del rey del 
desierto, uno de esos pocos eimplares 
que de jó con vida nuestro amigo"Roo-
sevelt, que es un tar tar ín de sangre 
sajona. E s un precioso regalo el que 
hace Constante, digno del e s p l é n d i d o 
caballero que lo hace y digno de los 
almacenes de donde sale. L o s tartari-
nes de Buenavista, desde que han vis-
to e l "Premio Diego." es tán practi-
cando á <{todo meter," pues todos 
quieren h o n r a r s e ' l l e v á n d o s e á cuestas 
ese h e r m o s í s i m o león , que aparece en , 
actitud de lanzar, no su grito de gue- \ 
rra . sino llamada amorosa á su leja-
na ó extraviada compañera , perdida 
en los ardientes arenales del conti- j 
nente negro. 
D e l Cerro.—Me dice el secretario i 
cerrano: 
L a s tiradas de práct ica en los te- | 
rrenos de^ Club de Cazadores del Ce- ! 
rro, se efectuaron ayer, como de eos- i 
tumbre. y sin ninguna nota saliente, 
pues los resultados de ios "matehes' , | 
| da un "pat tern" muy irregular y 
: hasta se aplasta al chocar con el pla-
tillo, ó le hace una pequeña aver ía 
que no llekga á quitarle un pedacito 
i visible." Ahí va el consejo para lo 
que valga. 
E l señor Presidente de la Comis ión 
permanente del tiro de pichón, nos 
I habló del deseo que tienen algunos 
• socios para concertar tiradas de este 
í "sport ." M u y conforme por mi par-
| te, pero conste que el Director no es-
j tá dispuesto á llevar las palomas á 
los domicilios de los aficionados pa-
r a que las maten en sus respectivos 
patios, ni traerlas al Club, por si aca-
so apareciese ahí alguno para t irar-
les, y si quieren tiradas de palomas, 
que se tomen la molestia de pedirlas 
de antemano, especificando la canti-
dad y abonando su precio de acuerdo 
con lo dispuesto por la Comis ión . Y 
"tutti contenti." 
E l s eñor Ganninazzi, como también 
nuestro campeón , cree que á 18 yar-
das se rompen más platillos que á 16, 
y después de una tirada á esa distan-
cia, nos dijo, ó por lo menos lo p e n s ó : 
"Quod erat demostrandum"; de ma-
nera que las tablillas de 18 yardas ya 
constituyen el "pons as inorum" de 
los tiradores de platillos. 
Otros temas muy interesantes fue-
ron discutidos, incluso un almuerzo 
con que nos obsequió el señor Serra-
no, que es el ún ico tema en que hubo 
unanimidad de opin i 'n; que estaba 
bueno, ¡ pero bueno! 
A . Pz-Cllo. 
Abr i l 18—11. 
i Cebollas. 
D e l pa í s á 30 rs. 
ir I ; • ''•es. 
De Méj ico , negros . . 4.% 6 5.% 
; Del pa í s á 5.00 
i Blancos, gordos . . . 5.00 á 5 , ^ 
jamones. 
Ferr i s . quintal á 24.00 
; Otras marcas 23.00 á 24.00 
en tercerola. 
De primera á 11.^4 
Compuesta á 10.% 
Papas. 
í E n sacos del Norte . . á 17 rs. 
. Del P a í s á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza de 30 á 32 rs . @ . 
Vinos, 
t intos pipas, secrún 
marca . ' 73.00 á 75 00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
R e y e r t a y h e r i d o s e n u n c a f é p o r u n " 8 a n d w i c h , ^ - — L a r e c o -
g i d a d e m e n o r e s . — D e n u n c i a d e h u r t o . — L a b l u s a d e u n a 
a r t i s t a . — - H a l l a z g o e n l a f i n c a " P a s t r a n a " . — E n u n a b o -
d e g a . — Q u e m a d u r a s — - A m e n a z a s . 
P O R U N " S A N D W I C H " 
E n e l café estaiblecido en Infamita 
esquina á. ZapatUi, tuvierom u n a ire-
yertia. ipor c u e s t i ó n ide -sí ipagaba ó ¡no 
-un " s a n d w i c h " que habí'a pediido, el 
blanco Leonardo F . Alvairez, veicico 
de te í inca " S a n Nazariio," y e l de-
pein'diein.te de dicho c a f é Amtoaiio P c r -
nándiez. 
E s t e ú'l'tdmo hir ió co um cuohiül'o en 
l a regióai masateirinia izquierda y en 
•la raiarao derecba a.l AiViarez, porque 
é s t e en 'La reyerta qite sostuvieron le 
arroijó un vaso, aunque s in ca/usarle 
d a ñ o nígniiio. 
E i bLaínco J o s é L . Val'd-és, que en 
esos anoimenitos se enccmtraba <m el 
ca fé , disnunció á 1» pol ic ía haber vis-
to cumido el encaa-gadio1 del rai'?mo 
paiDicuái Olay y el cantinero J o s é , su-
jetaban a l A.lMairez para que P e r n á n -
dez le pegara com e l cuchiMo. 
Alvares, diespués de •asistido em- el 
Centro de Socorro id^] Distrito, fué 
•It; hadado á su domieiu;o p a r a aten-
dersie á su asisitieíncia anédaca-. 
Fenniandez f u é detenido y remitido 
al v ivac á dilsiptosición del Juez Co-
rre, ce ió/a de 'íla. TVrceira S e c c i ó n . 
E l s;efrcr Olay se queja de haifrer 
sufiridio da.ño en e i .estal:'lccimi'Cinit.'o 
por valer de ndio pesos plat í i , pues 
á caiTsa da í¡á rey ert'.ai le To-mipicro'n 
um. raes a die (m,ármol , i m a sailvil/l-a y 
tres vasos. 
L A R B C O G - I D A D E M E N O R E S 
Haslii: cíl presente só lo los capitanes 
de la ptriraera y S ó p t - m a E s tac i ém de 
P c f e í a , s e ñ o r a s Led-ón y Estrada. Mo-
i r a , ham dado 'cuimp'liimiemto á la. dis-
! (poróewn diel Jefe 'coronel s e ñ o r Oh ar-
les Aguinre, referenite á que dos vigi-
l.am'tes die cada. Etsitación em tnsijes do 
paisanos, se ocupen en recocer á los 
meno'res que en horas escollares aiaden 
per 'las cailile®,-
A y e r 'les caipitañes E s t r a d a Mora 
y Leiclón han de.%do ineurso en mul-
ta á varios padres y tutores, por in-
fraccicn de l a L e y E s c c l a r . 
l ias reiliaeicnes de los memores reco--
gii'dos en la v ía pública, han sido ne-
initidas \ú Superintendente General 
de Escuelas, para \lo que proceda. 
D E N U N C I A . D E H U R T O 
E n fla. S e c c i ó n de Exipertos, anite 
el sargenito Arturo Ne^pereira, ccim-
pareció ayer den Francisco M i r a n f a, 
d.^nendiente y vecino de 'lina habita-
'ción piita de la casa Teniente Rey 85, 
d m un ciando que como á l a s nueve de 
la m a ñ a n a de dicho d í a , y aprove-
chando-que sus c o m p a ñ e r o s de habi-
tac ión 'dejaron la puerta abierta, le 
su-.:v'-.J.'i"'n vv?. fai-i .le eu;ero ama-
con hebilla de p M a , un pan ta-
len de casimir en el cua l g u a r í a ha 
var ias llaves y docuanentos, dos pe-
sos y varios centavos plata espanoia, 
igno-rando qriáen sea icil autor. 
L a p o l i c í a dió cuenta de este he-
cho aü Juzírado Correccional de la 
S e s c i ó n Pr imera . 
L A B L U S A D E U N A A R T I S T A 
L a coupletista del teatro " A c t u a l i - | 
d.a(les?r Teresa Ní idal . vecina del hotel ; 
•• j,a Es tre l la ," calle de Neptuno esqui- \ 
na á Consulado, se ha querellado con-
tra el blanco Severo Alvelo, dueño de 
una t intorería, á, quien dice entregó 
una blusa para que se la lavara y la 
cual le había echado á perder, por cuyo 
motivo se considera perjudicada en 10 
pesos. 
E l señor Alve'lo, dice qne la blusa no 
csíá echada á perder, pues unas man-
chas que tiene es debida al uso hecho 
de dicha prenda. 
H A L L A Z G O 
E n la Tenencia, de Pol ic ía del L u y a -
nó hizo entrega el blanco Rafael Mari-
chai, de una bolsa, color amarillo con-
teniendo dos pañuelos , una carta en in-
glés y una cartera chica con dinero, la 
que encontró en la finca " P a s t r a n a " 
junto al arroyo que allí existe. 
Miarichad supone que dicha bolsa per-
tenezca á una de las jóvens america-
nas,, que el d ía anterior estuvieron pa-
seando por dicha finca. 
E N U N A B O D E G A 
A pet ic ión de don Bialdomero Gonzá-
•lez Torres, d u e ñ o de 'la bodega calle 
de San Pedro número 14, el vigilante 
190 detuvo y condujo á la Segunda 
Estac ión de Po l i c ía , al blanco Carlos 
Víctor Nestland, sin domicilio n i oficio 
conocido, por acusarlo del hurto de 
una maleta y saco con ropas, que te-
nía guardado en dicha bodega. 
E l detenido ingresó en el Vivac . 
Q U E M A D U R A S 
A l inflamarse el alcohol de un rever-
bero en que estaba haciendo café el ne-
gro José Valdés Córdcva, soldado del 
E.>ército Permanente destacado en Co-
lurabia, sufr ió quemadnipas en la re-
gión precordial, de pronóstico leve. 
E l hecho, que fue casual, ocurrió en 
el interior de una habitación de la ca-
lle de Salud número 185. 
A M K X A Z A S 
E l - d u e ñ o del café cantante estableci-
do en Picota número 56, don Antonio 
F e r n á n d e z Páre la , fué presentado ayer 
al medm día en la Sépt ima Es tac ión de 
Pol ic ía , por acusarlo don J u a n Pérez, 
agente comisionista, de que al presen-
tarse en su esta't'lccimiento á cobrarle 
una cuenta á un dependiente de. F e r -
nández, este lo echó á empujones para 
la calle, y lo amenazó con arreglarlo 
si volvía por allí. 
Fernández , que negó la acusación, 
queidó citado para hoy comparecer an-
te el señor Juez Correccional del Dis-
trito. 
R E C T I F I C A C I O ' N 
Nuestro querido y particular ami-
go don N i c o l á s López , dueño del ca-
fé situado en las calles de Galiano y 
Z a n j a , nos ha visitado para partici-
parnos que el suceso que relatamos en 
los Partes de Pol ic ía en nuestra edi-
ción de la m a ñ a n a de ayer, relativo 
á una reyerta y disparo de arma de 
fuego, debe de ser rectificado. S e g ú n 
nos dijo el señor López , el suceso oeu-
rrió en el número 118 de la calle de 
Oaliano y no en el caLí de su propie-
dad, como equivocadamente se dijo. 
Queda, pues, hecha la rec t i f i cac ión . 
C A S A S D E C A M B I O 
Hakana, 19 A b r i l de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata e spaño la 98% á 98% V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 V . 
Oro araericano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 109% á 109% P. 
Ore araericano c o i i -
tm plata española 10 á 10% V . 
Centenes á 5.33 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
I d . en rantidades.. . á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata e soaño la 1-10 á 1-10% V . 
Abril 
,. 20—Alfonso X i n . Coruña y «waSaa. 
„ 20—Miguel M. Pinilloc, Borcelona. 
„ 21—La Plata, Veracruz y escalas.; 
„ 22—Havana. New York. 
„ 24—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 24—Dania. Canarias y escalas. 
„ 25—México. New York. 
„ 25—Excelsior. N w Orteans. 
„ 25—Hay]e Bank, Montevideo y escaflaa. 
„ 28—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Saratoga, New York. 
,. 30—Buenos Aires, New York y esca3ajL 
Mayo: 
„ 1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Morro Castle, New York . 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 18—Louisiane, New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 28—'Espagne, Saint Nazaire y esca la* 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
A z u c a r e r o d e C i e n f u e g o s 
H a continuado la inactivdad en nuestro 
mercado azucarero, pues solamente se ha 
efectuado una venta de 5,000 sacos a z ú c a r 
en remate. L a existencia en plaza es con-
siderable y como resulta lo mismo en las 
d e m á s plazas de l a Is>la. esto contribuye á 
que no mejoren los precios en el mercado 
americano, pues los refinadores e s t á n al 
tanto de este estado de cosas que no pue-
de prolongarse, por la necesidad que tie-
nen muchos hacendados de vender sus fru-
tos á precios que tengan á, bien pagar, y 
de este modo dominan el mercado como 
•lo acreditan las ventas hechas en New 
York á. 2.1 ¡2 cts. costo y flete. De consi-
guiente no vemos ninguna mejora p r ó x i m a 
en perspectiva á -menos que se inicie alguna 
especu lac ión . 
Movimiento en la semana 
Sacos. 
B U Q U E S D ü l S F A C H A D O S 
Día 18 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Chi lds y C a . 
126 pacas. 208 tercios y 111 barriles de 
tabaco. 
13 cajas dulces. 
151 bultos provisiones. 
P a r a New Orleans vapor americano " C h a l -
mette," por A. E . Woodell. 
10 tercios y 27 pacas tabaco. 
26 cajas tabacos. 
2 id. dulces. 
1,459 huacales p iñas . i y { • •? 
2,806 id. legumbres. ; 
9,000 sacos azúcar . ' ' ' •' : 
56 bultos efectos. 
P a r a Hamburgo y escalas, v í a C o r u ñ a y 
•Santander, vap. a l e m á n " F . Bismarck," 
por Heilbut y Rasch. 
100 sacos c á s c a r a s de cacao. 
1 c a j a carey. 
1,083 l íos cueros. 
4 bultos efectos. 
P a r a Veracruz vapor f rancés " L a N a v a -
rre," por E . Gaye. 
50 tercios tabaco. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights K e y y escalas en el vapof 
americano "Miami:" 
Señores J o s é Lavera , Rafael Passo, A n -
tonio González . Juan Rodríguez , R. L ó p e í 
y 19 touristas. 
Exiistenoia anterior. . . . 156,652 
Entrados en la semana. . . . 136.300 
Exportados en Ja semana. 
Exis-tencía de primera. . 
Existencia de segunda. . 
Resumen 
Entrados anteriormente. 











Existencia de primera. . 
Existencia de segunda. . . 
Cienfuegos, Abril 14 de 1911. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
222,752 
8,094 
M o v i m i e n t o d e l a z a f r a 
E N S A G U A . 
Existencia 
Carlos Alfert, S. en € . , 87,265. 
Anjézapa y C a , 10,163. 
Pedro Mora, S. en C , 38.203. 
G. Izaguirre, S. en C . 41.220. 
Marcelino García, S. en C„ 58,960. 
E X P O R T A C I O N 
Carlos AQfert, S. en C . de la s emana 
15,084; anterior, 90, 735; Total, 105,819. 
'Manuel Rasco, de l a semana, 6,0p0; an -
terior. 59. 823; Total. 65,823. 
Marcelino García, S. en C , de la sema-
na. 13,200; anterior, 156,420; Total, 169,620. 
Maribona, Sampedro y C a , anterior, 
9,000; Total, 9,000. 
A lvaré y C a . , anterior, 15,000; Total, 
15.000. 
iEn esta semana de tregua del trabajo, 
poco ó r.ada han hecho los centrales. 
H a n terminado "Resulta" y "Esperanza," 
de Téllez, con 54.000 y 25.000 sacos, res-
pectivamente, y figuraban, por orden, en el 
estimado reotifeado con 50,000 y 20.000. 
Muelen 18 'Centrales; de ellos. 10 hacen 
sus ú l t i m a s molidas y Jos d e m á s traba-
jan s in tarea completa, por carencia de ca -
ña en los trapiches. 
E l tiempo ha sido seco, pero al presente, 
el car iz es de lluvias. 
L a tracción azucarera de "The Cuban 
Centrafl Ra&ways CkNñpáhy L t d . " á sus tres 
puertos—Cienfuegos, C a i l a r l é n y Sagua— 
en lo que va de zafra, suma 1.684,490 sacos 
contra 1.6S0.7Í2 en igual fecha de 1910; 
3,784 más , este uño. 
• M A R C E L I N O G A R C I A , S. en C. 
Abri l 15 de 1911. 
S o c í e d a l e s y E m p r e s a s 
E l señor don José de J . C. Pors y Na-
ranjo, nos participa en circular fechada en 
fs ta el 30 del .pasado, que ha es'ableMdo 
su escritorio. en la calle de O'Bí-iüy nú-
mero 53. bajos, en el que se ofrece íl sus 
numerosos clientes y amigos. 
^ ^ a . nD0 ^ viigo, dos die Barcelo-1 entre particulares y bandos no inte- i 
1 resan más que á los que en ellos han j 
participado. Sin embarsro. es bueno j 
poder eonsienar que la constancia en 1 
la prác t i ca por parte de alsrunos afi- j 
donados, e s tá dando buen resultndo, I 
y los chicos indolentes que se fugaran 
que no necesitan practicar y que 
creen que no hay más que abarrar la 
escopeta y presentarse en el " s t a n d " 
cuando 'hay a l g ú n premio, para figu-
r a r en primera fila, van á sufrir una 
des i lus ión . L a m u ñ o y Picos es tán me-
jorando bastante, y Mart ínez , Már-
, ' uno de eLlois el Barceilona, a d e m á s 
^ W e t i c y Bilbao, 
^nat P.aTfcráos 86 cetebra-Tán por eli-
üiat r01,las" ^er^in por lo ta-nt-o seis los 
Vils" 
gurj Ca,ni,P^onato se celeíbrará en Ne-
iTf¿Jn .llna extensa planicie que se 
g aiÍ¿£QuvemeDteme-iite. 
* Sport ̂  , a^tor c a r g a d o de la S e c c i ó n 
ri <tel D I A R I O 1>E L A M A R I N A . 
Mijy _ Habana . 
^ a n e l01" mío: Tens:o el "usto de ma-J rogar a usted haga saber por 
1 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 15.1/4 
E n la-tas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de í % Ib. qt. 
Mezclado s. ciase ca ja 
A b r i l 19 
por los si-
A iros. 
De semilla . . . . 
De cauilia nuevo 
Vie jo 
; Dfe Valencia' . . . 
i Ajos. 
' De Muroia 
' Capadrss 
Almendras. 
, Sg '-otizan 
Bacai-ao. 
' Xoruesa . . , . 
Escoc ia 
l ln' . í fax (tab-alcs) 
K o balo 
á l ó . U 
á 16.00 
á 16>j 
á 11.% í ¿Pescada 
A 3.15 
3.i'o á 4.1 .. 
3. % & -l-.OO 
4. % 4 5.% 
20.00 á 23.00 





Con fecha 31 del pasado se ha consti-
tuido una sociedad n-ue girará en esta pla-
za tajo la razón de Díaz, Gutiérrez y Com-
pañía , y so dedicará, á la importac ión de 
tejidos y art ícu los de fairvtasía, siendo so-
cios gerentes de la misma, los s e ñ o r e s don 
J o s é Díaz Fernández , don Atanoslo Gut ié -
rrez Mantfnez y don Casimiro Rodr íguez 
Vigl l , todos con uso indistintamente de la 
firma social. 
iNo 
Ñ o hay 
No hay 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E B6P&RAM 
Abril 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Regina. Ambercs y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Mérida. New York. 
„ 24—México. Veracruz y Progreso. 
N 24—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 26—Saratoga, New York. . 
.. 27—Chalmtttc. New Orleans. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 27—A. de I.arrinaga, Liverpool. 
.. 2í>--Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
Mayo: 
.. 1—Bal mes. Barcelona y escalas. 
,. 1—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
2 — L a Champagne, Saint Nazaire. 
2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
,. 2—Pinar del Río, New York. 
„ 2—Ida. Liverpool. 
„ 9—Trafalgar, New York. 
9—CAtáJinli. .Amberes y escalas. 
» 1^—La Champagne, Veracruz. 
,. 14—Esp-agne. Saint Nazaire v escalas. 
» 1^—-Luisiane, Havre y escalas. 
" ^ • - Í L ' n d u r a s , H a - r e y escalas. 
., 27—Espagne, Veracruz. 
Junio: 
„ 6—Conway, Amberes y escalaa 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N J I E VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Españo l de la Is la de 
Cuba, contra oro, de 5% 6. 6%. 
Pinta española r'óurra oro eMpanol de 
98% á 98% 
Greonbacks contra oro español , 109% 110 
V A I - U R E 8 
Com. v ^no. 
Fondos públicos 
Valor PIO. 
Emprés t i to de la Repúb l i ca 
de Cuba 110 119 
fd. ij*? . . t íépúblloa de Cubo, 
Deuda Interior 108 115 
Obíiftikclqh'es primera hipote-
ca r)r! Ayuntamiento de la 
H a b a n a 114 122 • 
Ooti^ai ii>nes Hegu'-.tía hlpo-
teca del Ayuntamiento de 
la H a b a n a 112 11G * 
Obiigí ic íones hipotecarias F . 
C. dt Cienfuegos & Vi l l a -
clara N 
fd. id. segunda id N 
lú. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarién N 
Id ; : ¡mera id. Gibara ft Hol -
guín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compacta de Gas y Mlcc-
•tricidad de la Habana . . 120 125 
BOU-.B de I-i liy.Dana Slcc-
IrJfl R a ü w a y ' s Co. (en c l r -
cuiac ión) 106 110 
ObllgainoÚeiJ genéra le» (por-
pet 11:13") consolididas ñu 
los F . C. U . de la H a b a n a . 112 U S 
Bunos Je la Coropan^a de 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 é : t. r 1 c a d e 
A!urr.l)rado y Tracc ión de 
Santiago. ' 104 101 
BDnos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 N 
Bonoa segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Wok» N 
Id. hipotecarios Central asu-
carero "Olimpo" N 
líl. id. Central azucarero 
! "Covadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Coaao-
üdada^ de Ga^ y 'ile^:-
tricidad 96 100 
Eími-r^rito d> la Rf>''-J>b:jea 
de Cuba. 16% millones. . . N 
Matadero Industrial . . . # . 86 98 
A C C I O N E S 
Banco K3pa5ol ie ia lela de 
C u b a 109 10914 
i-".;'.-- . Aerícola ae Puerto 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nacional de C u b a . . . 110 130 
Banco Cuna N 
Compañía di Fan-ocarrl le» 
TTn'dos dv la Habana y 
Alrificenen lo R^gla l lni l-
tada SIM 82 
Ca. Eléctrica, ie San'.iago de 
C u b a 15 ' 50 
Com.. . .nía del P'errocan-ll del 
Oeste N " 
Comiiañla Cubana Centrai 
Raihvay's Limiced Prere-
ridan N 
Idem id. ("comunes) I f 
FerrdcarrW de Gibara & Hol-
guln N 
Comnafifn Cubana de Alum-
'brado de Gas 20 60 
CompmlTn de ' y líJeotrl-
cidad de la Habana . . . . 98% 100 
Dtyüe -.2 lu Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr ica de Hielo. . , N 
Lonja «le Joimereifi Í1<Í la H a -
bana (preferentes ( N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento d»- Cuba. . , N 
Comp^Mc Havana Klectrlo 
Rail'VBjrr Co. (pi-eferoa-
tes) 106 107 . 
Id. id. (comunes) 104% 10454' 
•i«imiuñl_ A n ó n i m a de Mn-
t.^n^ar ]f 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana . I f 
C -mpañla Vidriera de Cuba. N 
F'lanía n»éc*riea de SancÜ 
Spírlttiq K 
Compañía Cuban Telephone. 53 63 
C a . Almacenes y Muelles Los 
Indios 1 103 115 
Matadero Industrial 60 85 
Habana. Abril 19 de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G 8 E O A O E S 
Oü (ifjm 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Se av isa á los señores Depositantes, que 
desde el d ía 13 dei actual pueden presen-
tar sus Libretas en este Departamento pa-
r a cl a l ono de los intereses correspondien-
tes al trimestre (pie venció en 10 del qu© 
cursa, todos los días laborables, de 8 á, 
10 a. m. y de 12 á, 5 p. m. 
Habana, 17 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
M A R I A N O P A N L A G U A . 
44?3 Ct-18 ld-11 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Abril 19 de 1911. 
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'' cs MUel liarraqu''. Habla i'ü estos mouii ntos con el .--eñor Mdñas, 
qúe 11.̂ a ante las puertas Ú B & t o ú ñ n i Par ís en un elegante carruaje, don-
di' Mibe dv- iraeVo dt-spués «K- e^omér algunos suadoB. 
—Es joven el nuevo Se-retario de Justicia. 
—Joven, y dé nétitO. Y, además, muy inodt-ilo. de una ní tura l i Ja i l que 
atrae y (|ue sügestíc^na. 
—Lo eunoce.s jnucho? . 
—Es unu de ¡nis mejores y más viejos afeetos. EstttdiatííOS juntos en los 
K- oiapics de Guanabacoa y jumos también nos sentamos en las aulas uni-
v. i^iiarias. D." allí que me haya complacido sobremanera su nombramrento. 
—QuiAn llega ahora? , . 
Es Resino Trui'Hu. el Cónsul de Rusia, uno de los oatactéres nías sim-
pátieos que pu lén daíse én un hombre de DCÍ^CÚ) y de sociedüd. Xo lalta una 
mflüasa en el Pestauranl de la calle de O'Reilly. Allí presida-la • mesa :|uo 
(iene por habituales concurrente á Oscar Ponte, á Ferrara, á '1 eo lo ro /ak lo 
á Klo.v Martínez, á Armando Ri\ a. á Labarrére y al ya citado Jesús BarraqiK 
— Y allí quién está? . 
—¿No la conoces? Es Paquita Díaz con su hermano Lúas. Vienen todas 
Jas mañanas de*de el Pasaje mientras pasan sus temporadas en la Habana. 
—Muy linda criatura. 
—Tiinuísima! 
—¿Xo vuelve ya al campo? 
—Sí. Hasta el lunes se propone estar entre nosotros para retomav des-
pués ai ingenio de su señor padre, donde está su hermana, la bella Marquesita 
de Pen jáa . 
— Es lo que tomo antes de almuerzo. Los americanos, que lo inventaron, 
h llaman gm fieze. Me acuerdo que bebí el primer gin fiitze con un correspon-
sal del Sun que vino erando la guerra. Lo hacen delicioso en Ambos 
Mundos. 
—sY qué hav por los salones? 
—Calmil completa. Se hablaba de una fiesta que tenía en nroyecto ta 
señora de Truffin. pero, por lo visto, ha desistido de ofrecerla. Ahora, y por 
todo el verano, no hay más temas que de viajes, de temporadas y de boía.s. 
—"Muchas bodas ¿verdad? 
— Y muy interesantes. Entre éstas, la de Ofelia Broeh. ouien, fiel á la 
Iradi.-i 'n de su apellido, es una figurita llena de espiritualidad, (pacía y ais-
tinción. DesonéSj para fines de Abr i l , asistiremos al matrimonio de una 
nieta de Calixto García. Es la señorita Carnvda García, quejunirá sn suerte 
á la del joven Eduardo Montoulieu. ingeniero que desempeña un car^o de 
importancia en la Seeretaría de Obras Públicas. 
—Qué otras bolas hay? 
—Solo el sábado sé de tres. Además de la de Ofelia Broch y Gustavo 
Angulo está concertada para esa noche la de la señorita Dulce "María Mi -
randa y el joven Waldo Díaz y Martínez. Y también, esa misma noche, se 
celebrará en Monserrate el matrimonio de la señorita Edelmira Ventosa y 
el joven Enríoue Pereda. Acabo de recibir la invitación. 
—¿Y cuál es el último chismecito? 
— E l ú l t i m o ? . . . Los que estábamos antenoche en Albisu no podíamos 
por menos que advertir la presencia de una espiritual señorita á cuyo lado se 
ve «siempre un militar de alta graduación. Pero no es discreto, por ahora, 
aventurar notieia alguna. Yó, que en materia de ehismecitos quiero guar-
dar siempre una prudente reserva, no intentaré siquiera decir una palabra 
sobre éste ni sobre otro que señala como protagonistas á una bella madenuri-
scUe lie nuestra speiedád y .i un joven de Cienfuegos, rico y simpático. 
—No hay más chismecitos? 
—Oue yo sepa. 
—Pues..'. 
— . . .No podría nesrarlo. 
—; ,Y son para W?a esas Páginas de Album que han despertado la curio-
sidad de tantos? 
—Todas para clin, para la que es mi musa, mi inspira lora. Pensando en 
sus encantos quiero á rato^ dejar la diaria prosa de la información social ya 
que entonces mi pluma, en el hastío de las frivolidades, siéntese elevada en 
aras de la poesía, que emerge de todo su ser. E=tán animadas esas Páginas de-
Album por la luz de un ideal nuevo, nunca sentido.., 
—Pero es todo así, un misterio? 
—Por ahora, al menos. Las cronistas, que tantn nos afanamos por difun-
dir lo ajeno, oneremos siempre guardar en e\ silencio las cosas propias. ¡La 
publicidad daña tantas causas!. . . 
—romprendido. , 
—Hay nm-chaá cosas que no hemos tratado y que un cronista debe decirte. 
— A ver. 
—Sabes que está enferma bolita TTechavarría. una señorita de las más 
bellas, do las más distincruidas de Santiago do Cuba? Vino á la Habana para 
^ngrosar^el grupo simpático de las bijas de Oriente en nuestra sociedad.' 
— Y no estaba el domineo en Miravnarf 
—Cierto. Pero allí, en plena comida, se sintió indispuesta. 
—Pero nada de cuidado. 
—Xa da; por fortuna. 
—¿Y de novedades teatrales qué hay? 
—Entre la Ir is y María Coria están las simpatías de los asiduos á Albi -
su y á Payret, 
— . . . . ? 
—Yo creo, como Hermida, que Esperanza Tris ha venido de Méiico más 
bonita y más elesrante de lo que se fué. Se explica el furor que está haciendo 
en su nneva •temporAda. 
—¿Y María Coria? 
—Es la«artista de la gracia en la Compañía de Molas«o. Debe pesar lo 
que una pluma. ¡Qué fina y qué esbelta! De ahí que bailando parezca una 
silfide. 
—Verdad que vuelve Fuentes0 
—Ya está dispuesto que t rabajará en el Politeama con la Arévalo. 
. . . Y salí eon mi ami<ro del Poslnnranf París mientras iba vo hilvanando, 
con el diálogo que antecede, mis Habaneras de este día. 
. * ENRTQTJB F O X T A X I L E S . 
S O M B R E R O S 
M O D E L O S D E P A R I S 
S e h d Q r e c i b i d o y p u e s t o d l a v e n t a 
e l S A B A D O D E G L O R I A , e r ) 
LE PRINTEMPS 
T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S Y P E R F U M E R I A 
S A L O N D E M O D A S 
O b i s p o esqu ina á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 2 5 3 0 . 
1045 A h . - l 
sJaboH \ m 
E d . P I L A N T E 
B L A N Q U E A 
Y C D N 5 E R V A E L C U T I 5 . 
c 97 alt 
DARÍO PALACIO 
Es el nombre de u n artista, modies-
to, laborioso, y oscurecido, que yhr* 
en el ríocón dfi su gabinete trabajan-
cl • en pro «del artv que le débe mag-
ín tic os arrestos y lu r ;ii.)s.as ereaeio-
LY;río Pa!ae.io es asi n labilísimo 
dibu.jaiJt'1 ;|U ^ en los actuales tiemipos 
gualda el lápiz ifiartivo por dedicar-
• ¡i otras inaii¡tt'-,;a('ioiies artí-l i a-: 
Sa habitual profesión eo la fotogra-
fía, y no la íctografía vulgar que 'le-
j a al acaso el éxito de reprodueiiT 
una efigie bumana. El fotógp.ifo-ar-
tisia. -omo lo es en grado eminente 
Dcrío Pala-io. sobe (|ne todas i«« 
p ixinas dene un gesto ibello, una ae-
t i tud académica, yigradable, un mío-
mvn-to estético revelador del alma en 
ffaü .n.is nobles asipiraL-iMies y diel 
seereto afán que tod irnos por 
e.igramdcceir nut -'ra persona con al-
gXUKa virtud poética ó sublime. Kse 
momento feliz, esa actitud noble y se-
i-.'jvv. e.se rasgo típico de .nuestra al-
ma no «iennipre se halla exp'i-e.sa lo e.ii 
el rostro, m siempre le es dadn á to-
dos i eflej-arlo en la Hscncm'c. P^ro el 
artista de cora^'n pu de adivinarlo 
y n •on&t:, ';~lo eup.ndo ha de repro-
d lei-v en no li'o': '.o ó en una pla^a 
sensible, el ¡mtáa digno a>pecto de una 
figura a " n i m i a e l v r t ra ío á la vez fí-
aá-co y espiritual de una 'persona. Esa 
facultad rsenc'al'rneu.te artística, oue 
nat"* de la inspimeión, y que es \n-
di-ipensable en \m buen f(it<5gr Í > . la 
pose<e raagnáfii-ameni^ íuiestro querido 
amigo Darío Pa'iH-cio, artista de cora-
zón y alnm llenia de bondad, que sa-
be eoingiraeiarse eon cuantos n-ciheji 
Í?'.I •lU'.to. Y e»ía ea pi (\-:sani< n!- una 
d* las condici.ji'/s q.iBe I<a Qjacen muy 
m iipático, porque e.l i;iir.ti?ta-f()tógra-
fo al reeibir á sus ©Hiéptea ha de Ta-
n:; lia rizar-e en eierlo modo eon ellos 
al 'ColocarJos en la actitud más propia 
para hacerles una Imcna foíoírrHfía; 
y precisamente en estas ce-:.l;.:ii a •< 
Darí-r) Palacn es cuantío desiutíe^a 
s lotes de ama'hilida 1 v delwa 1 »-
za en sumo gvadb, y le liaren efitiinar 
doblemente su primorosii: labnr. • 
Por lo demás, arría interminable 
In rrlacr'm de sus mér to5 co-ro artis-
ta que domina su arte. En la Expo-
sicicn neiciente de la Habana cauca-
ron gran efecto los cuadros y esce-
n s le capricho figuradas con sories 
de foto gra fíns que •rfeipresentaban el 
jui-cio de Palemón '.entre varios ndíío.? 
que se disputan la pro pie dad de un'a 
mañeca, un ai r iña de enamorados, 
grupos y alegorías id« simbolismo 
idtv:K nna •ecimun-icación telefónida 
entre dos amigas: -todo muy ingeínio-
so y 'Men eK)nibinado. Estas fotiosrna-
f».as sen de la famca. casa de Kam'^n 
Carreras, cuyo gail>inpite estiá á cargo 
de Darío Palacio, muy á satisf-••ei 'in 
d^l señor Os^níras, que estima los 
mÉrribcs die Darío. 
Hace años riue soy testigo de la 
sea*ii» de triunfos ganadas ñor Darío 
y en mpío un gxnafcxBQ deber eonsi'g-
i-^'ndolo en esíi3¡s líneas y porque lo 
meriece por su inteligencia, su mo-
destia v su bondadoso carácter. 
p, GIRALT. 
I . O X O I N K S 
FIJOS COMO E l SOI 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralln 87 A. alto 
Telefoio «02, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 » « . mmi mm 
P A Y R E T 
M u y concurr ido se v ió ayer "Payret ." 
Era dfa de moda y las principales f a m i -
lias Je la Habana, a l l í se dieron ci ta . 
E l entusiasmo ipor Molasso no decae ni 
un momoii to. 
Pufde considerarse esta la mejor compa-
ñ í a tea t ra l de la temporada. 
Maña .va se r o b u s t e c e r á el programa con 
una nueva é interesante p a n t o m i m a t i tu la -
da " A m o r de A r t i s t a , " en la que t r a b a j a r á 
Molasso. 
E l decorado s e r á l u j ^ í s i m o . 
Se pone hoy en pr imera tanda. " P a r í s 
do Noche," obra que cada d í a gusta m á s . 
En segunda, el intenso drama m í m i c o 
papu i los í s imo ya en la Habana, " E l A m o r 
del Apache." 
H e n r i e t K o c h se presenta en la tercera. 
13-5 
A L B I S U 
MiRuel V i l l a r r e a l vuelve á la escena de 
" A l b i s u , " y reaparece con una obra tan 
ap laud ida como " L a Princesa del Do!lar." 
Muchos eran los que no c o n o c í a n la a u -
sencia de V i l l a r r e a l ruando m a r c h ó á la 
He.púb) lca A r g e n t i n a en v i r t u d de venta-
josa contrata . E l p ú b l i c o que durante m u -
cho t iempo h a b í a r e í d o con los deliciosos 
t ipos c ó m i c o s que hubo de caracter izar y 
que l loró con aquellos otros en que el ac-
t o r demostraba todo su talento haciei>do 
ver q « o no sólo s e r v í a para hacer r e í r , 
c re ia que algo le fa l taba y ese algo era la 
ausencia del actor q u í r i d o , la ausencia de 
Migue l V i l l a r r ea l , en cuya doble personal i -
dad a r t í s t i c a y social, supo crear afectos 
y s i m p a t í a s . 
A l reaparecer esta noche, el p ú b l i c o lo 
r e c i b i r á con las deniostrariones entusias-
tas del an t iguo amigo, y nos consta ftue 
a s í s e r á , porque las localidades han ido 
df s;.i ;iro,-if-i ,io ,1,. c o n t a d u r í a con rapidez 
ox t r an rd inana . 
Por an t ic ipado saludamos desde estas 
columnas al amigo V i l l a r r e a l , que esta no-
Cfae -reanuda su c a m p a ñ a en el a n t i g u o 
campo de sus t r iunfos . 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
I na d r las m a y ó i v s ' •satisfa.-olones de 
A le j and ro (Jarrido debe de s»-r. sin duda 
alguna, l a de estar seguro de que él, mal 
que I*-» pose á Io« que le envidian. Ueoe 
un p ú b l i c o suyo. U n s é l é c t o p ú b l i c o que 
le va siguiendo por cuantos teatros va él 
actuando. U n púb l i co agradecido, ingenua 
y cordlalmt-nte entusiasta, que le a l ien ta v 
confor ta en ¡ni espinosa tacha, incesante 
por el mayor prest igio y provecho de la 
escena. 
Ese buen p ú b l i c o , "su público," se da c i -
t a los m iérco l e s y los «Abados en selectas 
funciones <k. mod«, y actualmente es el 
d^l Aaudeville" el teatro donde tales fies-
tas do arte se celebran. 
Para estas funciones, Garrido nos ofrece 
los mlls cultos y amenos programas. 
E l de hoy es in teresant í s imo . Lo cons-
tituyen dos estrenos: "I/eón Pérez y G a r -
cía," de Jover y Castillo, y "Por las nu-
bes," de Jacinto Benavente. 
He aquí el programa: 
A las ocho, en secc ión sencilla, "León P é -
re7, y García." 
A las nueve, en secc ión doble, "Por las 
nubes." 
E s t a es una h e r m o s í s i m a comedia en dos 
actos, una de las m á s famosas y m á s aplau-
didas de Benavente. 
T o m a r á parte en la representac ión toda 
la c o m p a ñ í a de Garrido. 
Y Enriqueta Sierra, la ideal actriz c u -
bana, obtendrá un nuevo triunfo. 
Anoche aperas si quedaban palcos ni lu-
retas para esta función de moda. E l teatro 
de; • Vaudeville" e s tará hoy • br i l lant í s imo. 
¡•Como todos los m i é r c o l e s ! . . . 
E l sábado, otros dos estrenos: "Cena de 
despedida" y "Sansón y Dalila." 
Y en la próx ima semana, "Primavera en 
Otoño," "Muier á prueba" y " E l marido 
de su viuda." 
Garrido se dec id ió á batir el record de 
•los estrenos. 
Y lo c o n s e g u i r á . . . ¡y va á hartarse de 
ganar centenes: 
Todo se lo merce por su amor al arte, 
por su laboriosidad y por su gratitud al 
ipúblico, nuestro d u e ñ o . . . 
M A R T I 
Noche de lleno es la de hoy para este 
popular coliseo. 
L a empresa ha combinado un programa 
suiperior. 
E n la primera tanda se exhibirán las 
pe l ícu las tituladas: "Detective aficionado," 
•'Asuü'tfn es maniát ico ," "Desenlase t rág i -
co," estreno de " L a Enfermera" y se pon-
drá en escena la bonita obra " L a Corte del 
Rey Ceyuco," obra donde toma parte prin-
cipal la í íentil Cuca de la Portilla. 
E n la segunda tanda va el estreno de 
anoche: " E l Ultimo Descubrimiento," un 
gran éx i to , y en la tercera " E l H é r c u l e s 
Sansón ," 
Tanto en la segunda como en la tercera 
tanda, se exh ib irán escogidas pe l ículas . 
Y ahora una noticia: 
Los s eñores Santacruz y Argudín, em-
presarios de este favorecido coliseo, nos 
dicen que habiendo recibido la segunda re-
mesa de juiriietes que desde Par ís y B a r -
celona, les manda su insust iu íb le repre-
sentante, el señor Rogelio Vara , tendrán 
el susto de obsequiar con ellos á cuantos 
n iños acudan á la "matinée" del domingo. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
L a s tres tandas que ofreció anoche este 
elegante Salón de Prado y Virtudes, se 
vieron muy favorecidas por nuestro p ú -
blico. 
Gran n ú m e r o de damnas vimos en las lu-
netas. 
L a s vistas que se exhibieron fueron muy 
celebradas. 
L a empresa no descansa en ofrecer no-
vedades y as í corresponder al creciente fa-
vor que le dispensa el público. 
Para hoy anuncia el estreno de cinco 
magn í f i cas pe l í cu las que acaha de recibir 
de la famosa casa de P a t h é y que son 
dignas de irse A ver. 
También ha dispuesto la empresa qne 
esta noche se exhiban las mejores pe l í cu las 
que posee, lo que significa que esta noche 
habrá un gran lleno en "Novedades." 
Iremos. 
S a l ó n N o r m a 
Reestreno de la filagrana de arte, h i s t ó -
rica, titulada "San Sebast ián ," exh ib i éndo-
se la t rág ica cinta " L a Cena del Borgia," 
y las aplaudidas creaciones c i n e m a t o g r á -
ficas " E l Diamante Azul," en dos partes, 
" E l Buitre de la Sierra," en tres partes y 
" L a Mala Noticia" 
Lunes, d ía 24.—Acontecimiento: Estreno 
de " L a E-stiava Blanca," en 4 partes, que 
suman m á s de 7,500 plés, de la cual son 
Intérpretes artistas de fama mundial que 
mantienen la a tenc ión constante del E s -
pectador. Unica pel ícula que no hay de-
corac ión alguna, todas las escenas se desa-
rrollan en un ambiente real. 
S a l ó n T u r i n 
L a E m p r e s a de este, cada día m á s favo-
recido Sa lón de San Rafael n ú m e r o 1, 
anuncia para hoy el estreno de la gran-
diosa pelícu-la titulada "Lavandera, Profe-
sora de Piano" y la reprise de la de ver-
dadero arte, " E l Collar de la Muerta." 
T a m b i é n se exhibirán est noche entre 
otras: " L a Puerta," "Dos Aves." "Guirnal-
das maravillosas," "Carreros con paraguas" 
(muy c ó m i c a ) y "Bodas Americanas. 
L a función es corrida y sólo c>uesta diez 
centavos la luneta con entrada y por esa 
cantidad se pueden admirar dieciocho c«-
cogidas pe l ículas . 
S a l ó n T e a t r o 
E l sa lón "París," de la Calzada Real de 
Puentes Grandes, ha sido pintado, decorado 
y embellecido recientemente. Los antiguos 
molestos bancos desaparecieron. Tiene hoy 
el teatro c ó m o d a s sillas que en nada en-
vidian á las de los teatros habaneros. 
All í a c t ú a todas las noches, alternan-
do á veces con variedades, un magní f ico 
c inematógrafo . 
Los actuales empresarios, s eñores M u -
rillo y Areas, hacen esfuerzos por atraerse 
aí públ ico y lo van consiguiendo. E l tea-
tro sa lón, de Puentes Grandes es, pues, 
uno de los m á s bonitos de la-! afueras de la 
capital y P o ñ e s su tocador de piano, P l á -
ce«mes á los s e ñ o r e s Murillo y Areas. 
A L H A M B R A 
A primera hora irá hoy " E l Divorcio en 
•la India," zarzuela del popular Villoch, que 
cuenta sus llenos por noche y que cada d í a 
gusta más . 
"Un Gallego en la Gran China," zar7Aie-
la de Regino López, estrenada anoche c<m 
gran éxi to , va en segunda tanda. 
E n los intermedios nuevos n ú m e r o s por 
la Gat i ta Madri leña, que anoche en su rea-
paric ión logró triunfar. 
M O L I N O R O J O 
L a empresa de este coliseo anuncia para 
hoy una extraordinaria función v para la 
cual ha combinado un programa superior. 
L a primera tanda, que empezará á las 
ocho y cuarto en punto, se cubre con la 
graciosa zarzuela "Soto en Venecia," obra 
donde se luce el gran Soto. 
A l final se presentará la bella Fr iné 
siempre aclamada y la art ista que ha lo-
grado figurar en primer lugar, entre todas 
las de su género. L a Clavelina ejecutar* 
nuevos cantos flamencos. 
E n la segunda y tercera tanda Irán res-
pectivamente. "IM. Venus Loca" v " L a E x -
tracc ión del Maine," dos obras "de mucho 
éx i to . 
A l final de cada tanda la aplaudida v no-
table art is ta bella Friné. e j ecutará nuevos 
n ú m e r o s y c a n t a r á lo mejor de su rener-
tprlO L a Clavelina. 
C E R V A N T E S 
Ouías del viajero que ha recibido la 
librería ^Cervantes" de Ricardo Ye-
loso. Galiano 62, esquina á Xeptuno 
Vetófono A-49Ó81 
O r i A S BABDBKFl'R 
Es ¡niña y I'ortugal, eon nuevv mapas 
y 7ü planos de eiuthules. $4.SO. 
Estados Unidott eon 33 mapas v 49, 
pianos $4. 25. 
E l Sur de Francia deádé el Loire 
hasta la frontera de España, en 13 ma-
pas y 25 planos, $2.00. 
til Sur áe F r a n c ñ del Jura al Medi-
terráneo y comprendido la isla de Cór-
cega, -on 22 mapas y 25 planos, $2.00. 
E l Notrtt d* Erancia, desde la fron-
tera B ^ a al Láire. eseepto París , con 
I I niapa« y 3:5 planos. $2.00. 
El Sortt dt Francia, de^de Par ís á 
los Ardenncs. loe Vosgos 7 <* B6dan0' 
con 12 mapas v 30 planos. $ ¿ - 0 0 . 
Par í s y sus drededores, con U ma-
pas v 32 planos, $2.00. . . . „ 
cinco tomos de Francia juntos, 
.$9.00. 
GUITAS JOANE 
Itinerario gnuraJ de Francia y alre-
dedores de Parts, con 16 mapas y ^ 
planos. $2.20. ^ , . 
l ialmconlos mapas y 80 planos, 
$2 50 
£ U Í M con 51 mapas y 17 planos, 
y tres panoramas. $2.20. 
Par ís (Edición Diamante 
planos. 60 centavos. 
i?omtf y sm alrededores con dos ma-
pas v 24 planos. -$0.75. 
Suiza. Is lugares más frecuentados, 
con 9 ma.pas y 5 planos, $0.60. 
con 22 
nuevos reeft idoi « i la l ibrería de 
L U Í * Artiaga, San Kafae»! némero uno 
y medio. 
Viajes dte ( M i v e r , ¡por Jonathian 
Snift. 
Nuestras fuerzas menteles, por 
pMotküe Mwtford. 
Tratado ipráctiico de química uidus-
t r i a l mod'-rna. por J. Broca. 
E l trato social po<r 'la Ooíndes.a de 
Tklrimar. . . _ . 
K l canedonero. por Hemnch Heme. 
Manual de el'eobricfd'ad prác t ica , 
<por Eugenio Agaciuo. 
Orgaaios respiratorios, por L . Fai-
eaims. 
Dwfóionario d^ ia lengufi: casteUla-
na (edición •Minerva..) 
Químicia modernia, por Granel1!^ 
MtarfftdtfHr electricista, por Lafar-
que. 
Teravpéutioa y farmacología, por 
Rícbmid. 
Fisiología Teiteriinariiai, por Alo-
yan o. 
Zootecnia, por Moyano. 
Cirugía vetefrinaria. por Cadiot. 
Obstetricia Yeterinaria, po»r Gra-rcía 
I«cait1ai. 
Eneir?lo pedia; ve teritoa ria, 17 tomos, 
por Oaideac. 
•Diccionario de veterinaria, por 
Gagny. 
Patoüogía general de los animales 
domésticos, por Iglesias y Arcini'aga. 
También se ham recábido coimediias 
de los mejores aniitores modernos, 
tarjetas ipostaleis (última novedad),, 
papel de fantasía, paira señoiias y al-
bíums de postales. 
üosis; Caeímiro de los n 
P u r í s i m a , Fiebre tifoic^a,H 5o „ 
NACIMlEKTrvt, 
Distrito E . t e . - i varAn 
Distrito Oeste.—i H n ^uiat. 
DEFUNClOxp„ Abíll I 
Distrito Norte.— ivrm, 
a ñ o s . Canarias, Casa de <l 
•por veneno. ^ ^ i T í . j T i 
Distrito Sur .—María TÍÍ, 
h í a Honda. Sitios 41 T,,vero. 20 « 
Distrito Coate. - I^i ia^ n í ; c i H ' ^ 1 
Atocja 9 Bronco P S ^ , ^ , 
na, .6 años , L a M i a e r i ^ ^ ' Gfe»'J 
eferorts: José Pedrogo ^ \ 
rlcordia, Ne f r i t i s ; Dor^ine/'A08' Wi\ 
Atrepsia: Rodrigo <•aStaño028P^'?1N 
vadon.Ta, Angina de pecho a S ¿"i 
NACIMIENTOS 
.Distrito Norte . -2 hemh^ 
t imas. ^ w. ln^ 
Distrito 8 u r . - 2 h e m b i ^ KU 




años , Crespo 30, Uremia-
. San Raf;.̂ ! ir.,' ^ Y a T MU-.—.-. San Rafael loü 
Nife. 54 años . < 'oncordla' • Í R ^ ? , Í 1 
Distrito Oeste . -Fel ipa U^S 
nos. Pinar del Río, Arterio ^ ndel 
que Carnlcer. 59 a ñ o t l^Wi 
mt-s'-s 
a ñ  
G a l i a n o e s q u i n a a Nepty, 
T E Í / K F O N O y\.4958 
El buen gobierno de la vida-
para los niños y para los grande/ 
el doctor Foster. $1.50. 
Dulce Sueño y Cuentos XueV()| 
la Condesa de Pardo Bazán, á8fl ' 
tavos. 
Lo que deben comer y beber n, 
ferinos por el doctor Werner 80 J 
tavos. 
Etica, por el doctor Forel. 
Piernonas de la Duquesa de Ate 
tes, por M. ('aretrte. 70 centavog. 
Carmen, por Merimée, lujogaj 
encuadernada, $1.50. 
Las mujeres, 70 centavos. 
La Hermana de la Caridad, porl 
telar, dos tomos $1.20. 
Kstos precios son en plata para 
Habana y moneda americana panj 
resto de la Isla. 
B 
REGISTRO CIVIL 
Abri l 14. 
D E F U N C I O N T E S 
Distrito Norta.—Julio Crespo, 20 meses. 
Ke.ptuno 186, EJnteritis; Gracie la Martines, 
13 meses. M«niffuritis a«Tida: Juan M. A r -
gromedo, 74 afioe, Holna 114. Mal de Brigrht: 
Oumeraindo Crespo 2C años . Industr ia 18, 
Hemorragia cerebral. 
Distrito Beto.—María del Carmen Rodr í -
guez, 9 años , Chacón 34, Meningitis s im-
ple. 
Distrito Cesto.—iLuis Fernández , 40 d ías . 
AyesterAn 8, Gastro -colitis; Ricardo V a l i -
ño, 35 año«. La Benéfica, Tub«ercu4osis; 
Silvestre Hernández , Infanta 11, Gastro en-
teritis; Jacinto Blasco, 38 años . Lia Cova-
donga. Nefritis. 
X A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos l eg í t i -
mos. 
Distrito Oeste.—?. varones "blancos l e g í -
timos, 4 hembras blancas naturales. 
ANUNCIOS VARÍ 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifili 
L»KL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é i o n o A-4081 
E n esta Cliuioa se cura en 20 in 
1068 Ai I 
ÚUÚMífli 
H A R I N A KPLATAN* 
Abri l 15, 
DíBFüN'CIOXES 
Distrito Norte.—Celia Hernández , 58 
a ñ o s , Habana, Consulado 124, Grippe; J o s é 
M. Vlaldés, 18 meses, Crespo 48. E n t e r l -
tií». 
Distrito Sur.—Reynaldo Eizquivel. 19 me-
ses. Carmen 39, Síf i l is c o n g é n i t a ; F r a n c i s -
co Castillo, 80 años , Gloria 101. Senelidad; 
Andrés Martínez, 20 años , Someruelos 11. 
Bronco neumonía ; Iluminada Pérez , 3 años . 
Gloria 106. Meningitis, 
Distrito Este.—Manuel Candá, 3 meses. 
Mercaderes 2, A trepsia. 
Distrito Gesto.—José M. Cuesta. 25 d ías . 
Reial 9 A, Gastro enteritis; Alberto Barte-
rán, 18 años . L a Balear. Apendickis; Juan 
B e n d a ñ a , 46 a ñ o s . I A Benéfica, Tubercu-
Alimento completa para I M U 
Ñ O S . ANUIANOS Y CONVALIiv| 
F^M V E N T A en Farmacias |1 
veres t i n o s . 
_ 1 « 5 7 
" P R I M E R A C O M U N I O N 
Gran surtido en velas rizadas. laMS.' 
rios .estampas novedad, rosarios F-4* 
libros. Sinesio Soler y Ca.t O'Reilly 51-
4550 
I M A G E N E S D E L COBRE 
de madera con ricos vestidos bord**J, 
sencillos para iglesias y casas parw 
res. O'Reilly 91. Sinesio Soler y ^ 
4551 
R E T O G A D O R E S D E IMAGEN! 
dejándo las como nuevas, ^ ^ ^ ^ f t ] 
tizados. Sinesio Soler y Ca.. O'P* 
4552 
U R Í i a S P A R Á IMAGENES 
sueltas de todas medidas, objetos de P J | 
sa y cuadros religiosos de todas xotm r 
O'Reilly 91, Sinesio Soler y Cfc 
4553 
PARA BOCADOS EXOUISITOS 
E L P R O G R E S O D E L PAl5| 
7 8 , G a l i a n o 7 8 . - B u 8 t i l l o y S o b r i n o 
mermeladas ¡n^lesas. frutas frescas, s»rdlDSl* 
jabón Pern 
Acaba de recibir, 
tas en aceite, sin espinas, latas de J8 calamares rellenos. ., 
mado de tocartor, de " L a Rosario," de Santander, butifarras M 
ca. Quesos frescas de Almendra, etc., etc., etc. 
C A S A E S P E C I A L E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S ^ 
C 968 al t . 
1 9 1 1 G R A N N O V E D A D . 
4 é 
A B A N I C O 
M A R A V I L L A 
• Fabricac ión especial: 12 modelos diferentes i 
ninas, con sus varillajes de caña b 
it»» 
a ñ o s para señoras. l * 
en tod"* hay en fondo, d i , ' . ^ ^ <** **** *0"*é ^ 
tandas sederiat T * ' ^ blBnC0 ^ - ^ i o luto. Se hallan do venta 
fonda . , s e d e ñ a s y aban.querias de la Repúbl ica . 
Ai por mayor. ,en la fábrica " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
Cerro número 476 C A L V E T v i ^ r . ^ , 
e n ¿ b Y L O P E Z . — A p a r t a d 
A.3175. 
1501 . -Te lé fono * ^ 
